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DEL
MINISTERIO DE lA 6UERRA
EXlCmio. Sr.: Accedi<Cndo a lo solid-
tado por el gua~cna civil, 'con destino en Señor Inspector general de la Guardia
la segunda COl11iaudancia del 28." Ter- Civil.
~ QUIROGA
Sefior I:ttllpooior :-oelleral de la Guardia
. 'Civil.
ExQI1lO. 3r.: Vi.ta la instancia pro-
mexvida por el g;uardia segundo c1" ia
Coma:nc!ancia de Ca:ba:Uería elel ZI.C Ter-
cio de ese Instituto, Miguel Hi¡¡c~osa
Ríos, solidtando se le ,rem.'bilitoe en los
derechos adquir,idos como herrador de
pri11llera Clase del mismo, del Cine fué
privaid'o por extinción en el CucrllÚ de
taloes categorías en virtud de or·clcn ·del
Ministerio de la Guerra de fecha 17 de
marzo de 1923. QD. O. núm. 62); te-
niendoen cuenta la del m1smp de 17
de diciern'bre de 1926 (D. O. núm. 284),
que le desestimó análoga petición; la
sentenda inserta en el DIARIO OFICIAL
nÍlmero 139, de 22 de jU'nio de 1926, dic-
tada pO>r la Sala correspondient¡; del
Ttihunal S11Iprell1O de Ju!tida en d re-
eursocontencioso-.administrativo promo-
vido por dic!ho, indiTiduo contra 1<:. ya
citalda ,orrd~n de 17 de marzo de 1923,
e igcralmente la de primero de ag'osto
de 1931I0D'. o. mm. 171), que volvió
a den<:rgar idéntk¡¡, pdición del recu-
rrente, ftmd{urdose ta'nto en el car{l~ter
CASARES QUIROGA
CAS!1RES QUIROGA
Señor InslJector general de la Guardia
¡Civil.
cío de ese Instituto, Luis' C~ba11ero IE:x;~. Sr.: Vista la in"tancia pro-
Ruiz, movida por .1 oo<~eta de la Comandan-
Este Ministerio ha resuelto conceder- .da de :Má:la~a, ,e1o,1 16.· Terdo de ese
le Y'cilltinueve días de licencia por asun- Instituto, Daniel Serrano Sáez, solicÍ~
tos propios p.ara Ulldecona (Tarra~ona) tanoo que para los efect<lli de pcr{.'ep-
y Marsella (Francia), con su~eción a 10 ción del premio de oofilitancÍa le sea sus~
esta:blecido en las Instrucciones aproba- tituída en $U filiación la palabra "s¡¡stitu-
das por orden >de 5 de jU'nio. de 1905 to" por la óe "permuta"; teniendo en
~c. L. núm. 101). cuenta que de los datos que se áespren-
¡Lo comunico a V. E. para su conoci- den de su historial este individ¡¡o, ha-
miento y cumplimiento. Mia!drid, 23 de llándose prestando iUS servidos en el
junio de ·"~33. regim¡iento de Isabel n, pennutó con
el recluta. de la ~a de )(ediua del
Canwo, Angel LaJio, a (uien corresP0n-
dió servir en el roegimiento de Infante-·
ría Bonb.n, número 17, que se encon-
traba en Avica y .-e al pasar a este'
territorio precedía !le actiTo. de otro.
Cue~ ~ la ~'CQiIK. y, por 10 tan-
to, no plotede eititmr~ 00M0 sustitutQj.
pue1r esto &é-lo e:llliste cua~o el que ¿tI
casos como -el presente 10 ejecuta es-
tando lmr.e ee iodo oogpromiso militar,
tEíste llinist.eri.,. !la resuelto acceder
a 1" !olicitado, por hallarlo .comp!l'endido
eh la orden del lfi1Üstecio de la Guerra
le 27 de julio de 1fP7 (D~ O. nÍlm. 165).
'Lo cemttnÍJCo a V. E. para su conoci-
miento y efectos. llaodrdi, 213 de junio
de 1933.
CASARES QUIROGA
Señor Insrpector ieneral de la Guardia
Civil.
Excmo. Sr.: Htl.biéndose padecido
·error en la orden de este Ministerio de
16 del actual, inserta en la Cauta de
lvladrid núm. 174, por la que se desesti-
ma petición hecha por el sa.rgento de. !a
Comandancia de Zatn/Or.., del' 19.' Ter-
cio de ·ese Instituto, José Barbere Mo¡;-
rino, s·e entenderá ésta rectificada en el
sentido de que el seg;Ul1do apelJi.c1o es
Gonzákz, en vez de Merino, come se
cons1g;na. '
'Lo participo ~ V. E. para 9U conoci-
miento y erectos. Madrid, ~3' de junjp.
de 1933.
iE:¡rcmo. Sr.: Aocediendo a 10 solicita-
do por. el sargento de la Guardia Ci-
vil, con destino en la Comandancia de
Caballería del 2í1." T,ercio, Miguel Roca
Cuenca, .
Este M,inisterio ha resuelto conceder-
le ,el ,retiro para Barcelona, debiendo
causar baja en el Instituto a que perte-
nece en fin del presente mes, sirviéndose
V. E. etLrS3!r a la Dirección w:~neral de
la Deuda y Clases pai'iivas lacorresg;lon-
diente propuesta de ha;ber pasivo. '
,Lo comunico a V. E. pa.ra su conoci-
miento y curmlplímiento. Madrid, 2'3 de
junio de 1933.
ORDENES
PARTE OFICIAL
Ministerio de la Goberna-
ción
Excmo. Sr.: Vista la instanda ;promo-
vida per ei guardia seglIDdo de la se-
gunda CClIlianaancia del 28.0 Tercio de
ese Instituto, D. Antonio Alvarez Gue-
rrero, en súplica de qn2 se le conceda
rectiücación del ncmbre que figura en
su documentación :mJlitar por llamarse
AureEo A'lltonio, en vez de AntoniG so-
lamente, al objeto de poder concursar en
su día plaza de maestro de primera en-
señanza, cuya carrera tiene terminada,
y estar el títurlo expedido a su favor con
el nombre de Aurelio Antonio; teniendo
en cuenta que la onden de 25 de febrero
de 1,8'53, la circlúar de 20 de didembre
de 1860 y el artieuilo, número 666 del
r,eglamento para el Detall y Régimen in-
terior de los Cuerpos, dispone qU'2 sólo
se use el ]!rimer nornlbre y los apellidos
paterno y materno (comprobándose por
su partida de lla:CÍmiento que su primer
nombre -es Aurelio), a fin de armonizar
el der·echo del interesado con las ex,i-
gencias de su filiación y no perjudkarle
en su vida civil cuando en actos de la
misma tenga q'ue presentar documenta-
ción militar, en la que apar,ece llamán-
dose Ant{JUio, y al mismo tiemlJO ,cum-
plir los preceptos antes citados, que man-
dan se use sólo el 1,}rirrrer nDmbre y los
apellidos paterno y materno,
. 'Este Míinisterio, de acuerdo con lo
mformado por la Asesoría juridka del
misuJio, ha resuelto acceder a la p.re-
t~~sión del citado guardia, pero nG ha-
clendose .constar los dos nombres' de-
biendo figurar en la documentaciÓn en
lo sucesivo como D. Aurelio Alvarez
Guerrero.
'Lo digo <l. V. E. para su conocimien-
to y efectos. M:a;drid, 23 de iunio, de
103'3·
CASA'RE.!l QUIll.ota
Señor Inspector general de la Guardia
Civil.
D. O. núm. ISI
1
:
I
Capitanes
D. Leopoido Díaz Hereília, queda
'con sn antigüedad de 4 de julio de
'19~5, signiendo en ellllis:mo puesto
del escalafón donde se ,encuenti'a.
D. Ricardo Uíhlagón y de Ceoballos,
con antigüedad .de 14 de noviembre
de '1928 y efectividad de 14 die no':
vie.mbre de I9z5, co10cándo,se en el
,puesto del escalafón inl1lediatamen~
'be anterior a D. Fe,derko Girón Ro-
dríguez.
D. C1eme'nte Macias Ramirez, con
antigüedad: de 14 de noviembre de
1928 'Y efec'tividad de 30 de s'eptiem-
bre de 1926, co1ocállldose' en, el pue.s-
to ·del escla1afón il1imediata¡mente an-
terior a D. Ricardo U¡ha¡gón y de
Ceballos..
:no AlejMl.dro !Manso de Zúñiga
Ohurru'ca, con a.11ItÍlgüedad de 14 de
noviembre de 11928 Y ,efectivIdad P.e
il4 de noviem'bre de '19215, colocán-
dose ,en el ¡p-ue,s,to del1 e,sca1afón in-
mediata;mente anterior ~ D. Clemen~
te Macms Ramírez.
D. Pablo Dlíaz Doña,beitia, con an-
ti'güedad de, 1'4 de noviembre de
1928 y la efe'ctividad de 14 de no-
viembre .de 1:925, c0I1ocándolseen el
Ipuesto <le1 esca.1a.fón entre D. Ale-
ja'lldr-o :Manso d¡; Zúñiga Churruca
y D. Joaquín de Sotto y Monte's.
D. 'Ernesto Gómez de Arce, con
antigüedad de 27 de junio de 1926
'Y 1a efectividad de 1 de octubre de,
1')25, colocán.do'se' entre D. José Ex-
'tremera y de la Torre dc Trassie-
rra y D. Juan del Río E'~ndito.
D .. J0;.;;6 H'éctcr 'V'"ázquez-, con an-
tig·üe·dat1c1e 1 ..~ {le t110;1.,~iel11ihrc .:h~,
1028 y la e;cctividad ele 14 ele 110-
'V:!c:!.liore de IS:25, colocánuose cnt.r::.'
D. Ca1":ús Ba1mori Díaz y D. A:1-
'tonio, Fei:.nández I-Ieredia Zayas.
D. Ricardo Panero Bnceta, con
antigiiedad de Il dc junio de 192\)
y efcctividad de 1'4 de noviembré el;:
rg.z5, colocándose entre D. J oaqllín
Scg-urado de la Iglesia. y D. :Marita-
no de Lafita Jecebek.
D. Luis Pardo Prieto, con anti-
güedad de 27 de junio de 1926 y efec-
tividad d.e l' de octubre' de 192;5, co-
10cándosc entre D. CrÍ3ógono Gar-
cía Velasco y D. José Romero He-
rrero.
D. Ehdio Rodrígu"z Cañibano, sin
antigüedad y >con efectividad de 1
de octubre de 1925.
D. Ang,e1 Sánchc'z del A¡guila y
Mencus, con la antigüedad de 12 de
'diciembre de 1'928 yef.e-etividad de
30 de sClp,tiembre de 1926, co.Jo.cán-
dose en.tre 'D. Antonio' Fernández
Heredia Zayas y D. Miguel Caba-
'ne1las T'orres.
D. Manuel ~SerranÜ" ;Aríz, con an-
tilgüe.daid de, 14 de, nÜ'viem1bre de 1928
y efectividad d,e 30 de s,e,p.tiembre de
I'9i2.6, colocándos,e 'en,tre D. Mianuel
del Castillo P'u!értolas y D. José
Torres Par'dQ y A,sa's.
D. Carlos So'ler Madrid, con la
antigüeda'd ,de 8 ,de ju'1io de 1(;'27 y
efectividad de 30 dc se,pticmbre de
19'216, colo'Cándose e'ntre Di. Anto-
nio Torr,es-Parc1o Asas y D. José
Sam'aniego, GÓimez de Bonilla. '
AZAÑA
RELACION QUE SE CITA
Tenientes coron~les
'CIJASIF]OACIO NIES
CirctJJ;ar. E~dm'o. Sr.: De confor-
mid'ad 'con '10 idj~pue'sto en !La. orden
circular de' 7 d'e11 'mie.s -aootua1
'(ID. O. núm. 13;1), este. Ministerio .ha
res:ue~,to que 11.0S j efes y oficiales del
'Arma de qA;BlAILLE1IUA compren-
didos en ,la siguiente re.laciÓ<n, a los
que ha,ce referencia la or,den citad'a,
ocupen en las escalias de sus re'8-
~edivos emplleooel i?u'esto que a
ca~da uno s,e les señala, con la anti-
güedad y efectividad que se les asig-
'na, a los efecto!s det'erirninados ,en
aqué1ta.
Lo cOmunico, .a. V. E. para su co'-
'nocimiento y cumplimiento. :Madrid,
2<) 'de junio ,de 1'93~.
'Señor...
D. Geraruo Flgner-ola y García de
Echave, sin antigüedad y con la efec-
t¡vidad ele Ido octubre de H)25.
D. Antonio García de la Vega y
Rwhín de Ce1is, sin aniÜg-üedad y
con la 'efectividad de 30 de sep;ticlll-
Ibre de 1926.
D. Alejandro Gómez SI1:>oncer, sin
antigüedad y con la efectividad de Ji
Ide febrero dc 1926.
D. Manuel Larrea Rodríguez, con
.1a anügi.i.edad de 23 de no'Viel111ibre
de 1930 y la efeatividad de 1 de, oc-
tub,'e de 1925, colocándose entre don
FrancisC'Ü Rodl'Íguez Mir!anda y don
:YIanue1 VaroCila Ca.stro.
D., 'Vicente ~farquilla Siguero, sin
alJ,tigüedad y con la .efe·ctividad 'de li
de octubre de 1925.
D. Luis 11e1"1o Castro', sin anti-
g-iieda,d y con laefectivida'd: de 30''~lc' sc
'
ptiCil1lbre de 1926. '
D. José Slamaniego y :MartíneZ:
Fortún, queda con su anügiiedád' de
14 de julio de I92'5 yen .e'1 mismo
lu'gar del escalafón do'nide se encuen-
tra.
'D. ]C~8 ~,lom:8terio e Ytuarte, 3~
le seua.1:'. en el t":m]pleo, de CO,~lan­
<d:nrt:c la t';.·..T::;:;ii:;dc:~~l {i~ 4 'dcc j~"l1io
:1~ 19.15, si!.l an,:j~iiezl~:rl en ~1 e111-
:p1;:0 de~ tC::'11(;::~:~c; ccrou(:1, y" con ~a
~fccth-1dad de 30 de sep.:12:i.l1bzc de
'1 10~.. :¿I",-tín L2c~.sa B:ll-g-o~, sin "n-
tj:~·ücJc.,d y en1-l la efc·cLh;;dad de. 3~
.:1:e seytic:llh.tc de 1"0J..::6.
D. Art¡¡ro Llarch y CastrZ:S::Llla,
sin antigiiedad y con la efectivid;a(J,
el:: 'S de enero de 1'925.
Comandant;;s
CASARES QUIROGA
,ir',!!,;;; I:>. '('cc!\'i'ida, cuall-l81 P.1fÓI'.8Z de c0111vlclllcnto' de ARTI-
C'" 1.1. L'sris];¡,¡:ióIl ¿lU'" sirvió !Jé1m' LLERIA D. Antonio Udin1l. Marto-
r,".'l' ~,.,,'l~""~"';<.o.~ .l.1 • ". ~ ~ _~. d. é,.ll1dk!.a ~~11i';,:'ucia e:·...a 8.n.. 1"c11, afecto 2.1 Centro ele 1Iovi1izaclüll
<lle la', 1):,,:,ir.Jt1.rrr, qt.e y ¡".e;:;erva ll1tU1. 3, por reunir las CÜ'l1-
~,){Jr. . '. ,:a~C:E;Lent~s se C():ll~ diciones re'gl~n1entarias.
1!ru~c:, ", carac,er "dm:tiTü H,: 103 aCl:er- Lo comumco a V. E. 'para su co-
dos ,:o,:tm los que se r'ccurrc llor el cita- 11,ocim!ento y cumplimiento. Madrid,
do g"arciia, 29 de junio de 19'33.
Est" ::\Iinistcrio, de aCt1crdo con 1;1
parecer de la Asesoría jurídica del !le
la Guerra, ha resuelto desestimar nue- Señor General de la cuarta división
vamente la petición ;del referidQ guardia. orgánica.
¡.o digo .a. V. E. para su conocimien-
to y efectos. 1:l:¡adrid, 2'3 de junio de
1963·
CASAllES QU1ll.OGA
Señor InSllectDr general de la Guar~a
.Civil.
EJEiG:B:BTABL-l
LICENCIAS
__·_--III~__' .....- ...._-----
sECCION DE PERSONAL
ASOENiSOS
S-eD.ni- I:I~'pe::~Q:i." gt..:a:::zal d~ 1a Gua:r:::Iia
C:V::a
ExcrilO. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto conceder el empleo superior in-
mediato con antigüedad de esta fecha,
Ex:r:~:J. Sr.: Vista la instancia ,pro-
nlo"",-it1:1 ~;'cr <:scribiente d.e Ii'r~me:'a .clase
~el Ci,'r:;:J Auxiliar de OFICI~AS MI-
LIT.\RES. D. }faaue1 Fer.rera3 Loba-
~o. con ó:,st¡no en este De~arti:tmento, en
sÚ~íic3.. (~e otte se le cOl:cedan dos meses
de- Ecen.::a ...por cnferlno qne disfrutará
ea Carf3.~;;dc de Vidriales (Zamora), es-
te ~n2lifteri() ha resuelto acceder a lo
so1:citrJlo.
Lo ce,munico a V. E. para En conoci-
micnto y eum¡plimiento. ~ladrid, 29 de
junio de 1933.
Señor Subsecretario de este Ministerio.
Serrares General de la séptima divÍ3ión
,orgánbl e Interyentor central de Gue-
rra.
Ex>~mc. Sr.: Vista la instal1da pro-
movida 'por el guat1dia dTil, con des-
tino en la Comandancia de Baleares,
D. José Rotger Salort, en súplica de
que se l,e c-onceda usar sobre el Ue.1lÍfor-
me eI úistintivo de las Fuerzas Regu-
lares Indígenas,
Este ~Enisterio, de acuerdo CDn la
Asésoría jurídica del mismo, ha .resuelto
acceder a 10 solicitado, por hallarse com-
prendi¿o en la condición primera de la
orden ci,cular de 29 de noviembre de
19.23 l..c. L. nún1. 542)·
Lü cC::J.1lli1ieo a "!/4 E. para su cOl~oci­
n!lentr , :; ,1;:más efectos. ~Iadrid, 22 ~e
junio ¿:,; 1933.
D. O, nÍllll. 1,51 1 tIc j nlb de lQ33
con
AZAÑA
DESTINOS
Señores Genera-les ·de la segl1nda y sexta
Idivisiones orgánicas.
Sefior Interventor centr.a1 de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista, la instancia pro-
movida ,por el dabodoe1 relgimiento de
Transmisiones· Santiago Pecos Cabe-
lIo,en la que solicita pasar a .continuar
sus servicios a la Comandancia de
INGlENIERJOS de Marruecos, com-
pro1metiéndose a: .cumplir las condicio-
nesque para ello exige la or,den circu-
lar de 9 ·de junio de 1929 (D. O. nú-
mero liZ'5), p'or este l1inisterio se ha
resuello acceder a 10 solicitado, veri-
ficándose el alta y baja correspondien-
te en la próxima revista de Comisa-
rio.
Lo comunico a V. E. :para su co-
nocimiento y cumplimiento. M'a.dríd,
23 de junio de 1933.
Excmo. Sr.: Vista 'la instancia pro-
movida por el teniente coronel de IN-
FAN11ERfA D.Juan Caballero y Ló-
p,ez, ayudante dc' dam1po del.General
de división D. Miguel Núñez de Pra-
do y Susbiellas, en súplica de rectifi-
cación ,de la fecha de su nacimiento,
y ha:llándos-e justificado doQ,cu11lental-
melrte con ar,reglo a las'normas es-
tablecida" en la orden drcural' de 15
de noviembre de 1932 (iD. O. núme-
ro 270), c,ste Ministerio ha resuelto
ESTADO CIVIL
Señor Gene-ral de 11a tercera división
orgánica.
Señores General de la;, se,gunda divi-
sión orgánica e Interventor central
dc Guerra.
AZAÑA
Excmo. Sr.: Por este Ministerio se
ha resuelto que el tromp,eta de AR-
TI!I.\LERIA Cristóbal Conrpany Ca-
rra,sco, d'el regimiento ligero núm. 6,
pase a' continuar sus servicios al Par-
que ,divisionariO' núm. 2, en vacante
que de 'su dase existe.
Lócomunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Maq.rid,
29 de junio ,de' 1933.
AZAÑA
Señor General de la primera divisiÓn
orgánica.
S'eñores }efe Superior de las Fuerzas
¡Militares de Marruecos e Interven-
tor central de Gue,rra.
c.l~.,~¡ficndo como tOl"llél'O viene desem-,'
l';,f¡¡.mclo el -de recepto.~ .de obra del
t:Jh;j:" ,de y sol1c1ta se le COll- E,:;<:::'11ü. S:t.: :ESt2 1íhI3stcrk'. 1.!:1 rc-
ceda el ill"·r.ew en el CUERPO AU- stleito el teniente (~e ARTILLERI1\.Xl'I~IAR ~'Sl:'BALTER¡NO D'EL D. norlrf[(tlez Jiméncz, C;¡,:))onib1c
EjERJCTTO toda v::z; que neva cua- {or"oso en k segunda di,,¡sió"1, <1C;;-
1'21lta v dos ~fí'os de servicios en la citucb, timúlo, con ,carácter fÚ':'zosc, rLo 1"(;-
Depelídencia, y teniendo en ,c:uenta gitni"nto lig.~ro. T •
que 'en virtud de 10 -que <letermma el Lo c-omumco a V. E. para su oonOCl-
a1vartado sexto del artículo sexto de miento y cum,¡j!imiento. Madrid, 30 de
la, ley de 13 de may.o de 1932, mo()ldi~ junio de 1933.
ficado por la de 12 de septiembre si-
guiente (C L. núm. 507), para que
el personal pqrícialeventual que lle~
vando veinte años de ininterrumpidos
servicios ingrese en el referido Cuer-
po, precisa que. :aesem:peñ'e. func~ones
o ejecute trabajOS Id,e la misma 11ldo-
le que er personal de los Cuerpos po-
lítico-militares ,que ,con arreglo a 10
.preceptuado en el apartado se,gulldo
del artículo sexto de la precitada ley
han pa'sado .a eons.tituir la segunda
Sección ,del repetido Cuerpo, circuns-
tancia que no concurre en e1 intere-
sado; este Ministerio ha resuelto des-
estimar el ingreso solicitado por ca-
recer de dereoho a ello.
Lo cOlTIunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
29 ,de junio: de 1933.
Señor General ,d:e ta segunda división
orgánica.
Señor General de la primera. división
orgánica.
AZAÑA
Excmo. Sr.: Vista la instanciacur-
sada por la Inspe'cción de Intenden-
cia de la primera Inspección general
de¡ Ejército, promovida ¡por el obrero
iiliado-contratadodel Parque de Inten-
dencia de Ma·drid, BenitO Sierra Ron-
co, que desempeña ,el. cargo de seg,?p.-
do maquinista mecamco ·en la S~C.2lon
de motores, solicitando ·se le ·conceda
el ingreso en el CUERJPO AUXI-
LIAR SUBALTERNO pEL EJER-
CITO, por contar veintiCinco años de,
ininterrumpidos servicios al ramo de
Guerra y. considerarse en igualda,d de
condiciones a otros com'pañeros que
han sic10 ingresados, y teniendo en
cuenta 10 que -determina eT apartado
s,exto del artículo sexto de 1a ley. de
13 de mayo de 1932, modificado por
la de 12 ,d,e se,ptiembre si,guiente
(C. L núm. 507), q.ue no comprende
al interesa,do por no desempeñar fun-
ciones ni ejecutar trabajos de la mis-
ma índole que los atribuídos al per-
sona1 de los Cuerpos político-milita-
res que en virtud de 10 prec-eptuado
en 'el apartado segundo del citado ar-
tícuro han pasado a constituir la s'e~
gunda Sección d,el menciona,do Cuer-
po; este Minio,terio ha., resuelto des-
estima·rel ingreso solicitad·o por el
recurrente :por n0 reunir las ·expresa-
das condiciones.
Lo comunico a V. E. para su co~
nocimiento y cU1TI'plim~ento. Madrid,
29 de junio :doe 1933.
rZ'l1].iEo \,:t'e1a G1l"-cía,
de 18 de 1J(J,nyü de
,,'('~:~h':ldBl(~ do 1"1. (le '1loviem-
1J¡'c 1925, colocúndose entre 40n
:ü;;,1ltte1 11uuclet Pc!'ed", y D. Adnáll
Ccu';:ro ~:\lonsÜ'.
. Excmo. Sr.: Vista. la instancia cur~
-sada por la Pirotecnia MiHfiJ.r de Se-
villa, afecta al Consorcio de Indus-
trias ,Militares, ¡promovida por el obre-
,ro de la t1l1isma Manuel Rodrígu'ez
Ca,sos, en la que. a pesar de hallarse
AZA:ÑA
Señor General de la segunda división
orgánica.
Excmo.. Sr.: Vista la instancia nue-
vamente ,promovida por eles'cribiente
eventual de la Pirotecnia Militar de
Sevilla. D. José Silva Fuentevilla, a
quien le fué, .d,enegado 'd ingreso en
el CUER,PO AUXILIAR SUBAL-
TERNiO DEL EJEROITO, por or-
den de 31 de mayo próximo pasado
(D. O, núm. 127) 'porque los veinte
años de ininternú::n'Pidos servidos de-
ben contarse a partir -del 13 de mayo
de 1932, fecha de la lev de creación
del Cuerpo y er recul'rtmte no cum~
Ipl'ía con est-e rertuisito', en solicitud
análoga, por este Ministerio se ha re-
suelto !(1-esestimar nuevamente la pe-
tición, toda vez que los ininterrumpi-
dos servicios han de contarse a. partir
de la fecha citada de :piUblicaciful de
la ley hacia atrás y como el recurren-
te tiene una internlpción, aunque coa an-
tuiorid:cd a ella tuviere cUlli'n1idos los
veinte años. marcados como t~pe, care-
Ce de de.recho a laque. ,solicita, sin
'l}ue pueda. arogumentars,e que el caso
'Cs es:pecial y no previsto, pues están
'Perfectaimente concr·etadas' ·ra ininte-
rrupción de servicios y la fe·cIra de
,a,rral1q,ue de los mismos.
L.o .comunico a V. E. para su co-
nOCImIento y ,cnmplimiento. Madrid,
29 de junio de 19033,
CUERPO AUXILIAR SUBALTER-
NO DEL EJ:ERJCITO
Tenientes
D. Eduar·do Curieil Palazuel0, que-
da. con su antigüedad de 1'1 d'e sep-
tiembre de 1'9'30',ell el empileo de
capitán.
D. Fernando Ochola Urrutia, que-
da can su' alltigt'ledad de 30 de ju~
nio· de 1926. .
:D. Ventura Riesco Gonz8i1ez, COI!
antigüedad ·de 14 de abril de 1927 y.
efectividad de 3:0 de s-e¡potÍem!bre d-e
1926 colocándose entre D. BasiHo
Scc; Carretero y ,D. José Gil Ra-
" mírez.
D. Santia·go T,ena Ferrer, co,n an-'
tigiiet1tJ.d de lE de mayo de 1927 y;
efectivida:d de 30 de s~pftiernlbre de
1'926, ·co1o-cándoseentre D. Antonio·
Gó:mez del Barco Sigler y D. An...,
tonio Peñas Váz.quez.
},[adrid, 29 de junio de 1933.-
Azaña.
I
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SECCION DE })lIATERiAL
ADQUISICIONES
,D. Regino Puebla Argenta, del Cen-
tro d~ Movilización y H.eserva núm. r,
I.4QC! lJ;,;setas anuales ,IJor dos quinque-
mas y. cuatro anualidadl?s, a partir de
primero de julio próximo.
1fadrid, 30 de junio de 1933.-Azaña.
SUELDOS, HABERlES Y GRATI~
FICACIONES
--~.....~---
Señor General de 1'a segunda división
o:-gánica.
Cil,-cular. Excmo. Si'.: De acuerdo
con lo informado por Asesoría e In-
tel'yendÓll generªl del Estado este
Ministerio lía re:suelto autori;'ar ar
Servicio de AVIACION 11'JLITAR
para ,que celebre una subasta con ob-
jeto de contratar la ad'quisición de
AZAÑA
Tenientes
Comandantes
REL,\CION 'QUE SE CITA
Grosso Barroso y termina con el te-
niente D. Regino Puebla Argenta, los
l>f>emios de efectividad que se indican y
a partir de las fechas que se s,cñalan,
con m'reglo a la ley dc 29 de junio de
Iyri3 (D. O. núm. 1(9) y circulares de
24 ¿c junio de 1928 (D. O. núm. 140) y
4 de sentiembre cie I931 (D. O. núme-
ro~~: .
Lo ,comuni:o a V. E. '!fam su conücl-
miento y cumplimicnto. 11ladrid, 30 de
junio de 1933.
Señor...
D. Salyac10r Grosso Barro30, del Es-
1:a{lo 1I.ayor Central, 1.000 pesetas anua-
:.::s, jJoOT d03 quhlquenio,; a partir de pri-
íDlCro de julio próxinio.
D. Tomás Baudin Garda, del Estado
~{?-yor Central, 500 pesetas anua.les, :por
un quinquenio, a partir de primero de
julio próximo.
D, F-ernando P::l!trana y Pérez-Iñigo,
dd segundo Grupo de la tercera Ccman-
<iancia de Intendencia, 500 pesetas anua-
les, por un quinquenio, a :¿arEr de pri-
nlcro de enero Últ:i1l10.
D. 1I.anu~l Sancho Dmséd, de la Pa-
g~. illría Militar de Zaragoza, 500 ;pese~
tas anuales, ¡]Xlr un quin~ueni{}, a partir
de :!íiD:l~1"Ú de julio ,J.)rÓXl111o.
'Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
111oy·ida por el auxiliar administrativo
del CUERPO AUXILIAR SUBAL-
TiERNIÜ DEL E]JERCITO D. Ma-
nuel Fernál}dez Alv,arez, ,con destino
en el Parque de A1rtillería divisio-
nario núm. 2, en solicitud de que los
certificados que obran en su eJCPedien-
te expedidos por la Fábrica de :Tru-
bia sean sustitufdos por el que aho-
ra a·compaña a la instancia y en el
cual consta que el jornal de nueve
'Pesetas que disfrutaba estaba incre-
mcntado con una peseta cuarenta cén-
timos diarias, correspondiéndole por
tanto un aumento en et sueldo que le
ha, sido asignado, y fundamentando
la petición en creer que sin duda por
error no s'e hizo en aquéllos. constar
este aumento, que no puede conside-
·rarse como extraordinario puesto que
lu "Yf:n~a CúDI';'¡1l0.0 sIn intéT~l:'cJ'21.611 íX;l.~
espacio de más d.e diez años', por este
~1inisterio se ha resuelto desestimar
l.a petición del recU!uente por carecer
de de1"echo a lo qu!'l solicita, toda, vez
que tanto en su ficha de fecha 5 de
Capitanes o;tll?re autorizada por e~ secretario1teclllco, como en los, certlficados ex-
D. Cesáreo del Prado :Marazuela, dell pedidos por 103 jefes. ~eI Detall de 22
D,E,pe."sito ,de Gerona. 1.200 ":',escta.'S anua-I de, octubre y 1!? de; dICIembre de 1932,
l.es, por <:les quinquenios y dos anualida- todos de ~a Faibnca de Trubia, sólo
<:les. a orartir de l'rime,'o de julio pró- consta, el J,orna1 de nueve pesetas, co~
xin~o: ~ ma as,! doeo1a ser, ya que se ordenó
D. Manuel Hernando Solana, del Par-I fuertan eXipedidos r;~>l1 .exclusi6n de
"He de Valencia, 1.20D 1Jeseta3 anllales,l t??9 dC\C,"ESÚ extr~v;'mt1ano (> r,~;mlrE"ra­
1)('- des qlúxiueaios y dos amm1idades;' ClOn suple,menta:la Y, en este concep-
,: '"rtir de ?rimem de julio ly:óximo. to no podla ~ser r 1l1~lUlda l.a l;lna peseta
,D, José OcEna de TIlas, de la segunda con cuarenta. centlnlO,S dIanas· de au-
Comandancia de I11tel1Jllend~' "00 n~se- mento que ahora ql11ere hacer valer
o_,:J "",. el rCC'lrrente con ~l n!1 t'fi'
tas a.1?-uales, po~ l1p qu~i1{~l1enio, a partir, si;¡ ~ ._., ~" evo .cer 1,caao,
.:le ,,::,m2ro (le Juhe p1.'m,mv). "q e eXbta tampoco a,¡alogla al-~ 1gl1na entre su caso y el que cita
; en su instanc;ia, por:que en este último
el certi1icRdo q'll~ ha servid0 de bas~
,para la r..,;ignació.n anual especifica los
',-l, ,Te':;'.:' Torres AizcC'J:1Jc, h In- hah~res ll~:'cibidos por mensualidades
-¿{'l":::!Gl~~:ia {~C ::,.1c::-reccc3, I.I{;ü r¿''seüt,~ t Con e1:Ch12:(nl de tOGa clase de. deven-
5::~il1t:k:s, 11:};,· ~QS (ft1ill:11i.tl1~D3 una anU2,- gos e:;,ü·aordinar:ios.
~:.;1[~d, a~:<,:r~¡! de pnllK;'¡·O jn1io llró- fLq cOll1"i.1!lico a V. E. para su co-
•..lhO. nocill1i~nt,? y cumplimiento. Madrid,
,~ Fernando Mufloz GCllzá!ez de :':'9 de JUlll0 de 1933.T'r-r;.ll~nort~s de \7'alladoJ1d,. 1.•1,00 r~~etas
aml::¡,bs, por dos quinquenios. y cuatrQ
2J.:J.1a1idades, a pa'1·th" de p:·hnero de j tl-
lio próxi1r..-:r.
D, Juan B:{llier Suárez, de la sC"'tmd¡,C{J~l1and:!l1cia de Intendencia" 500 "'pcw-
tClS anuaIes, a ]Xlrtir d¿ l,r1mcro de agos-
tOllróximo.
n.. Domingo Homhl'adC's Gimknez, de
la m:sma Comalldm:d<\, 500 pcs,ctas anua-
les, por un quinquenio, a p;¡rtir de pri-
mero de julio próxhno.
D. Ar.:rilDÍ1:0 Gonzii:lez Ramos, d:::!
Crntro ele }lodliwdón y Reserya nÍl-
11~~!.~'Ü 1,. I..:~üo 'Deset~s anu.í!.!cs, por dos
qumqllel11~3 ir cnatro anualidadcs, a par
t;r de prJ1111~ro de iulio próximo.
Excmo. Sr.: Yi!lta la i.stllncia que
esa CnnandaJlcia lli1itar cursó a este
Departamento coa e!lorito de 9 del
actua:, promoriia por el coronel de
ARTILLERIA D. ]4J!lé Cotrina ;Fe-
rrer, con dutilao en el reaimiento de
Costa llÚE. ... _ súplioll. de que le
sean concedidOl Tei.ticinco días de
licencia POI" a~·.to! 9ropio!l' para Ita-
lia y Francia; eme l.Iinistorio ha re-
suelto ?,cceder ll. 10 wlicitado, debien-
do ei i:ltecesado cumplime1Ul:r 10 ,que
deter:r::iJlll.ll 136 órdeA"! de 5 de junio
de 1';;05, 5' de mayo de I~7, 2'J de
junio Y9 ~ septiembre de 1931
(e. L.. llÚll'Q&. 101, 2c2i1, 41'1 Y 681,
re=>,:;c:::y.a1ll'ente).
::j0 com_ico a V. E. para. su co-
nO(:¡:lli~l1t~ y cumplimiento. Ma:drid,
29 Ge JURIO de 1933.
Excn:D. Sr.: Vi3ta la ~11.'Itancia que esa
o.h-:3:ó:1 orgá.!.li-c.2, cU:Só a este Departa-
mento en Ig del actuotl, frromovida
po!' ·el co;n"n,dante de ARTILLE-
RL\ D. José Moreno Norte, destina-
do ('~l ,:;1 &egand,:, regimiento pesado,
en 2U:.i ¿lea d'e qUln;:;.e días de licencia
p~;.- a~l:l:':os?mj(ios Marsella
(1..-< :-,~c.:,:::;t), (~Úl::'~v~~ y (I2n.:ia) .
est~ ~!.h~i5:'2!':u ha resl:elto uccede;
a k sc;:l'c:tad¡"),. co:, arreglo a 12:s c:rcu-
lG:r-~;~ (,'': ~ de j111::0 .dc .!005, 5 de 1na-
yo :~~ =02 7, 2; {le jUn::0 1f 9 -de seu-
tie~·-~~j~·e de I:)3I (C. L. -n~~1s. lOI,
22" -r:I ~,- E~.JJ r·;;;!i[~e·c>~:.vt1..::;12:'i.;te).
::"r::;;;nico ... V. E. pan'. su co-
no~ii.:li:.:lltt; y cump1!miegto. ~1:ad'rid,
29 de Juma d. I~33. .
UOENCIAS
AZA.<'b
PREM'IOS DiE EFECTIVIDAD
Señor Comaudant.e MiEtar de Baloea-
res.
'Señor Interventor c-entra1 de Guerra.
Señor General de.la !e~unda ~i¡ri!ión
orgánica.
acceder a. la petición del recurrente, y
di5polif~r, que e. la. documentación
milita,' del mis'mo, se consigne como
fech,,· de su naci!miento, la de 24 de
abril de 1880, .que es lll. que le co-
rr",,,:)onde, c. lugar de la de 24 de
abril (k 1879 con la que fi~ura. actual-
mente.
Lo COILUJlíco a V. E. para. su co-
nocimic:nto y cumplimiento. :M:adrid,
27 de jUlliode 1933.
AZAÑ,\
Seu":,, 0epe~>;¡;! de la cuarta división
organlca.
Señor Interventor central ele Guerra.
Ci;·;:::<'a;-. ExcnlO. Sr.: Por este Mi-
r:isterin, se ha resy~lto_conceder al ;per-
sGn~l (le INTE~ D1ENCIA cOIDIDrendi-
d;.- .eula siguiente relación, que d~ prin-
CJ1JlO ,~';n el comandante D. Salvador
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torio no n.for:J.do o coi'ní1l1, al ser adju-: d,: ¡1[rulyid. Si la garantía 10 ftt~5B ~n
rUcado r. sujeto coutrilmvcnte de réoj-' d~ctos 1.úh1icQ2, se aC(lPllmfíanL k po-
men distinto, deberá el n,dJudicatario n~a- 1. liza (1112 ac,'cd:tc la pr'Ü11~¡eJad <le dLs,
trkula¡'5~ conforme al rk:gúlmcllto apli-:¡ Este depósito se constituirá lmci:¡m:ioc~:;Ac ell el lugar del servicio. Los ¡tpO- ij constar expresamente en el resgm:mo,
«erados o re9re,'<:I1tallt'¿s debe.::¡Ín exhibir Ique tal del>Ósito se ha ef('ctuado pzra
e! ±,od.;;r notarial otorgado a su favor, l ocooir a la subasta de que se trata. , •
P,re1lcntacin' t.'ambi.én la óertiñcadÓfi ~ 5." 'La e..'l:p'resaldla fianza. 1~~ serv¡ra
a que haoe referencia el decreto de Imás que paya la propcslcl0a,.~ 1::
3 de diciembre de Ig2Ó y r~mem:o, cual vaya umda, ~unque el, .hChador
para su, a;pJicaGÍón, así.C?i"MO tanJ.fJ>ién ¡ a, cuyo iavo,r.estuvle:se :xt:!:d,l~~ elt~=
declararan en sus pro¡¡lOslCtOQeS que los I Ion. ~el dC!PQSltO presentv mstlJlt,,5 PI
0:';:-er05 e,~ie.,"1~ en ia. (}O~?;nI[JOs~clOn~s. . ., , '-
de" matenal estaran s'OlIldidos a C'Ol1OJ- 6. No se achmb;an para toma;r parldct>es no ini'eri()re" a las ~ecidllS te e;1 .la subasta 111 para garantizar <:
Co.lt c::r4cter general, hkn: POd' kle Ca- f servlC10 ~ c~.r~as de pago que !le re-
mités Pal'itarios CúrreS1Jondientes o pcr' fieran a lmpOSI~I?neS hecl1as ,para afian,·
los contratos de normas de trabajo ¡ zar ~tros servIC!OS, ..por n;tas qU~ s~a
aco,cl.,d03 por las organizaciones patro-·I noton:;. la te~'1l1aclo!'l ~atls;factorla .úe
Mies y obreras d~ la inÓl19tria de que, los IT!1smoo, s~ ~o .se, Justificase ~ot:
!e trata o ge,nerahro'da'S en 100 OO~-I' exwem,? po~,mecho .~e la corr-es¡pondlen
ti:€ individua:lies dJe la Pl'o:P'Ía ioduetria te certí~«;, haclemose e}1 este caso
o p.roie&ién· declarando tambi-én su sa- la traflsferenclai d'e la gara1l!tla para re.::-
m~ión ex:p;esa a los p1"~ del &- Jpo~er 311 li1tteyo cootrato. ,
creta-1ey de 6 de ma':'1JC de I'9'I9, 7, ~1 precIO que se c;:mslgne en las
que establece deteI'mÚ12,dos límites p¡¡._ pro¡pOS¡CIones,~. ex;presara ~l~ letra,. flOr
ra lQs períodos de ljquidacióK de l'a-, pelletas . y cendmo~. ,de dIcha, m1ldad
la"riCS y de im;posic:ón de mu:1tas y para ~net<M"lak~1 a~;:nend()se mas frac-
ia garantía de los créditoo [lOr 'jornales, cIOl:18 ~ ~e_ ..<._ cen ¡mo. 'f" 'T'arrillién aco~ál1 los lic~, . .LA< i>"",,;sta se ven lcara ¡Joree-
el boletín o recibo o autocilf:ación qne! s¡¡;mente, en dta laborable e~. la pb.za,
jt:E:::i.'1que el ingreso de la caota olJ,1¿.. ~ local, ,dm y ~ra ,que se ÍlJe m ~n los
¡¡[.roria del retiro abi'ero eocrespon- ¡OU11111ClOS, constl~uyendose el 1 nbunal
diente al me.s anterior, se.,."'tÍil: dis;pone ie;t la forma que establecen ,los a,-
la orde:l de 30 de julio de I~I te,,- tí:c1110s 32, 3~~ 34 Y 4.0 ,del '~egiamellto¡~·..;ó', L~m.lati'l'a núm '>.<2)' y 1~. de ContrataclOll admll11stratrva en el
....(.,.(... T:J .....'f~.. . , 1.h...,.I., l~... ¡¡ . d G ~ A .• • 1
·,"''}'"csalS " ~ una certífial.cióll Jramo e uerra, Clan~o prmcrpw e~;~,:.~:¿ /;.01" s; director' o~ qúe i acto coo la ,l~ctura del' anuncio y vlie-
ac:-e.dite no formar parte de la lI'ámc ~ gos ,.de cond,l.CIOlJJCS, 4 ,_
ninguna de las persona'5 u..mpret1diaM' ,9. Tenmn<'tda la ~ctur,a de e~to;
U1 les artículos primero y ¡;egtmOO del.! ~umenros, . ~1 .~Idente , d~an\ra
decreto de 12 de octubre de 1923 1:.l)le~ta la ocítaoon J?O!' un !Uz\} de
Ce. L. n1Í.l'l. 454) y deoreto de 2.<'. de 1~ hora, y ad'Ve;i:lra a 1ús ¡;~m'Cl1­
&denb-e de 192'3 (D. O. nWn. ~~).! rren~es ~ue durante el .~ pedll.' !as
TOCDS 10s documentos IPresentado~ 1expbc<!{;lOnes 9.-:e ¡estImen :necesarIaS
frOl" ¡.os íidtadores en d acto de la su- f sob!e ~~s C0.ndlclorN~·s cIe la .subasta. en
hii'''/Íl1., si están ex:[X.'CEdos en el extnm-! kl. l,:tJ1M:gen~la ~, qt.'€. pa"ado cl plazo<,>
j.ero y en i¿icma distinto del es:p4ñoi, 1y ~ert~ c. fnmer ¡phego, !'.lO se dara
(I:,:h"';'<Ín est::.!' traduC:dc.s por la iClterpre- \ ex¡p,üG:"lCIQn ;¡;;guna.
t:'CÍÓl1 de iel1&'Úas ~d l1:i11isterio de Es-! ;r).urr.t.:<t;l el ex,presado plazo d~ me-
t?cdD, y cstarán ad.eúlfu leg'ali:utdoo y idia hora, 100 Jicit::idores entrega(1'án al
l';i¡~,hs sus firn'k"lS por dk.1w Miniflterio. i pre~ú1:¡)nte, hajo s01>re cerrado, los [1110-
AiJ:a"l'¡::mD estarán reintegrados confol'-!! 2;'OS qt1e C{mteI1::l'an SilS prc.l>osidorEs, Y
m2 a la ley d~l Tinihre, exo~uá:.rlo-:~en d f:ny.:;rw '::::1 dt~t~O sollr;;; deberá
10 l · " 11 'j 1 . " "";' ,{;~ . 3' Ih~~.t014t~ ('~. e"Xtr~»Jería" ij r~~;h:1~~~.~ ,:::?/::r·Li) -.~:) ~"~~'g>;t11~~i'[~ ~ }' rC:001-
1\'~ ~. •• • 1 ti ~10' '1 1,\" -"~~ O,)l'''"l1'4 a i ó") 0'11 -;.~ ¡;,t~ ("'~ ,f'''~''''''''',2.?- J,.\¡{) scran g,:Sln1tld:as .l,M JK"oposi- ~ 'l".. - ... .J.Lo. ,1, <~ ... f ~q. ,,<~.l;~t:",::J';:I,. ,<-.- ~<_,.:L~-
('~o'''~''';~~' (!¡'~ n{l r""f~.~"'" .1fl.~ req"1·s:J·Or. ollI.-"'17 • ¡¡ ras y CUh,1~Tt:::S pn,ra ,:;;';,,~1on .con c1~~3t11J.t)~~ ~ J,." ," :.. ~,... '\;'UlI,n:." ...Jt iL"-h7 ..... ~C,; ., t.....i... '" 1 \ ..;\.. .J' ~.
en '" stc. pEego de cOlld'ÍcZoues. ha- ll.2, J-}.1"lil1:i ú{: .(iY12Clor~.· .
c:(,'éliL{)c¡C r:ul1sb;¡r en: ellas que d pi'GiJu- ~ El 10 lc:di}irá, señ:J.am!o
(C,tú crm:corime con cuanto en f06 ~ C;éÚ' Wll el número que le c()-
:~~:'~~~:\rD'~ ::8 esti~tda. Tam!l>fJCO StC adrni- ~ r~~á$;lj{)l~dD, .P?l: e} o~den de lH"e~Ent~­
bran las {!ne 110 Ee "J,!!sten <:1 ~~10-1 oon, Y las úeJara soore la mesa, a la
('.:1u pnh1iG:rlo el~'lC1:' ,1Et1lJÓOB, \ v!<,ta del público.
'9'" Para tornar paneen la subaMa, Una v~z pl'esenmdos aa presidente los
('3 co¡tikió."l anói€~le que los lici- 'pl,iegos, no !,odrán retirarse por nin-
t~,d;}l.·es :;compañen a sus' 1:'e&pectiva~ g(rn motivo. ,
proposiciones los res","11.'1.rdos que ju.s- ro, Cinco minutos antes de expir~1"
tifiquen haber impuesto en la Caja' d pIlazo' die media hora SiC anunciará
g.¡meral de Depósitos o en una de sus en alta voz que falta sóllo ese tiempo
sucursales, la suma equivalente al 5 por ~ para terminar el a;J<lazo de 1a admis.ión
IOO del Í1~rte de sus ofertas, ca1ctt- ¡elle 'pliegos, y lid eXlj!irar la media ho':a,
lildo sODre el. precio lím1te. ~ el presidente 10 dedaratrá terttninado.
La citada garantía deberá consignar- ~ Inmediatamente el ,presidente abrirá
.,: en 11>etá:1ico {) en títul<rs de la ~u- ~ ea primer l)Hego presentado, y se dará
do. ,~M:C". qu;e cS~, vailorarán al .p~c.~io i lectura 1)01' ~'l.·!~retari~, en alt.a voz,
111:W10 de cotlzacwn en B(llls,'l ultul13.-! a lapr{)~OS¡Cl0n en él oontemd'l, y
mente pllHicados, a no ser CJue esté \' slloesiYa!t'~nte se abrirá:lJ1 y [eerán los
pn~venLé':o se admitat1 ):),'>1" su valor no·· ti demás por el orden' de numeración que
minal. El secretario dd Tribunal com- I , '; :.es hay¡a dado aíl 1l~rlos .
probará el pr-ec1o medio con la Gaceta:' II. Una VleZterminalda la lectura
{<
AZAÑA
Técnicas
Lcgales
PLmoos DE CO;:;rDICIO¡';~cS QUE SE CITlu""
"cánu:rus vcubie¡'tas de avión", apro-
i>ií.ndoB': lQS pliegos de condiciones
que han ele; regir e:1 la lllisll:a y 9,ue
son los que B:e ,detall~n ~ cont11lUaClOll.
Lo cümumco a ~. E. para su co-
nOc1l1lÍ<.:l1to y cumplimi<;;nto. Madrid,
23 de jmúo de 1933·
Señor...
1." Es objeto de esta subasta' re-
servada a la producción nadonal, la
adquisición de LaCIO cámaras de 800
por 160, ;Jor un importe línIite de
33.500 p8~etas; 400 cámaras. de 800
por 175, por un importe límite de
17.200 pesetas; 400 cubiertas de 800
;10;- lCío con talón, por un importe li-
mite de &0.000 pes,etas, y 200 cubiertas
,de 8oopc,r 175 sin talón, por un im-
porte límite ele 46,000 pesetas.
2." ~ste m~te~ial quedará dividido
en los lotes slgUlentes:
Primer 10te,~I.ooo ,cámaras para
aYión de 800 por 160.
Segumlo lote,-400 cámaras para
avión de Suo por 175.
Tercer lote.-4oo cubiertas para
avión con talón de 80u por 160.
Cuart? lo}~.-:oo cubiertas pa,ra
av¡on sm talon ·Cl>e Boo por 175.
La a:Jj¡ldicación podrá hacerse por
uno, vr.:o;::<3 o la totalidad de los lotes.
3." L¡lS condiciones de fabricación
y rece:)c:ún, serán 'con arreg'lo a las
nOTn¡¡:S de los Servkios Técnicos del
Arma de Xdación, Aero 7403, Aero
5203 y qn.:; estarán a la disposición de
los licimcloC'es en la tablilla de anun-
cios en h Jeiatt,·ra de Aviación, }unta
Facultati,oa v oficina de los Servicios
T2cniccs ellO C't Aerodromo de Cuatro
\7'iento5.
4." Lls entregas deberán empezar
al me,: {le la adjlliicación definitiva,
y ~)or !1i:~gúll concepto podrá rebasar
]:1~~ iilth~L(J. ·~lltrega (L~l I.5 d·e dicielubre
(id año 2.ctua1.
z." 10,:J1' fr()il0sk:¡0l1~S S~ Cxtendei*,
~J.1 . ~'e ,~ ~Ge a.e~:ta ~
~~~n ,t~}nl1e1'!ti2 nl raS1.XL~v.x~1, L
E1e~.10S '1:':8 se Ec.} ....{~n con núeva fir-
nI:!, ~,':' :.j ¡:~3tartll é1.1 lUi(j(l~lo pubHca..·
en id G>;n~.iJLio.
2," Le> ¡l.utores de laS' pr~siciones
a :us re;}i';;sentantes qUie concurran a1
acto, deherán accm\pafulr su cédula o
1l,u~ort'~ ú: extranjería y el último
reCIbo {) :I~:ta de 1a contribttdÓfi imus-
triótl que, cCirresponm sa.ti:sfacer, segúa
el conc.epto en que los licitaOOres coro-
l=:areZC::lll, y. Caso de e5tar e:x,ceptuados
de la c01Jtdmeión 1tl<fU»trial con arre-
g~o a la '::;y de utilidades, se jnstifica-
, ra ,este e:;tremo, No será llo.."'Cesario el
T(C::OO 0 alta de la contribución indus-
trial ctmnáo los prolionel1tes residan en
las j}"~YillCbs Vas'~o!1gadas y Nayarra y
/nlI'tara (lile acredIten su condición in-
dn~.trial, s~::{¡n lo di~'puesto en los pre-
ceptos qU0 rcg-u,lcn eJ C01J:~i-erto ecolló-
m¡c~ ~:J:1 dichas provincias. Pero si el
.,erY1C10 hll~1iera de r,ealizarse en terri-
Ij
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mh~a¿ü ~. la recepsión. (!~ lo~ m~mos se
vCl'lficc,r3. p<Jl' 10. CCm!SlOl1 u·~ ComJ)'l'as,
qr~'3 lC:YZtlltarú, t:cía! en 1~ qn{~ fi~{t1r.ará
el predo por tlllidnd y el valor to-
tal dd lote e:r2regrcdo. De cada lO-~
te de lllatel'ü¡;1 se rednctará tl'ipHcreda '
acta de ¡"eccpdón a los fines det';lrmi-
nados en el vigente reglamento de Con-
tratación.
25. Sólo se admitirán las proposi-
ciones de aquellas personas que acredi-
ten en forma reunir los requisitos ne~
cesarios o pcse,an los elementos para
la fa¡bricación del material que trata
de oo<¡uiI1irse; a cuyo efecto acomiPafia-
rán cuantos document03> estime pertinen-
tes 'l)ara que el Tribuml de subasta pue-
da tener elementos de juicio suficientes
al fin propuesto.
26. El;w.go se hará dentro de les
créditos disponibles, cuya existencia se
justDficará en la forma que establece la
ley de 19 de marzo de 1912, con cargo
a los retenidos del capitulo noveno, ar-
tículo sexto, concepto seg;:a1do, Sec-
ción cuarta, dd vigente presupuesto, Ge-
biendo acreditar precisamente el contra-
tista que ha satisfecho la CDlltribución in-
dustrial que le corre&ponda, las cuotas
de! retiro obrero y los gastos, impues-
tos y ar:Ditrios que enumeran las con-
dicione:> 19 a 23; dichos pagos se haráei
una vez recibido y admitido el material
contratado, verificándose en la formd
que determina la instrucción sexta úe
la orden cin::u1ar de 23 de noviembre de
1931 (D. O. núm. 265).
27. Si el contratista o su re¡pres'en-
tante dado a conocer al jefe del Cen-
tro o estabkcími€nto receptor se au-
sentara sin previo aviw ni autori-
zación de la plaza donde se ve-
rifique el servicio, las órdenes relati-
vas al mismo ,que fueran necesario
c0111'tmkar:le, se considerarán como si
las hubiera recibido, y de no cumpli-
mentarlas, se procederá a efectuar di-
cho sen-icio en la forma que más
ccnvwga, a costa y riesgo del citado
contratista.
28. El adjudicatario queda obligatio
al .eum'PHmiento de los -preceptos re.
l¡¡,tlvos al .contrato de trabajo. -acciden-
tes, tra'bajo de mujeres y'dños, etc.,
estahleddo lHtra los patronos en el
Código del Trabajo, Asimismo se
?j·~.:tst~~rá a las ol)li'f~a'Ciones seña'la'<1as
p:~\i:a les patrútlqs en to.daeo dispo-
SIClones de carácter soclal (me se en-
cuentren vigentes. .
29. Terminado el con.trato com-
pleta y fielme11te· pOl' lJarte nel con-
tratista, el presidente del Trihunal él
cuya disiJ!OSición está constituiua' la
fianza, acordará su devolución, si bien
exigiéndoles previamente qúe aCí'editen
haber satisfecho todc·s los gastos a que
se refi,ere la condición 26 :r que se ha
dado cum'í>limiento a las cl1snosiciones
reguladoras de! i1U1)uesto de -Derechos
Reales. -
30. Cuando el rematante no cum-
p1:ese las condiciones que debe lle-
nar para la celebración del contrato o
imr>kUese que éste tenga decto en el
término señalado, se anulará el remate
a su costa.
Los efectos de esta declaración se-
rán:
Primero. La péreEda de la garantia
.---,----
... ' ,-..,1 ~...' ~:Eü ... "'" ~,~'-'" ~_._).~:f·!ó'¿~),;"",~f
Il~ las prc,osicior,e:; ¡;:.r'~~enta¡hs, :>e for- ,,:1(;' el lwcvisiol11'.,l vrecC'~)túa
l:¡c,::'~ ¡;:;". el secretario (21 Tribmml de ID clmrt'l..
:):~_:~xn::[t~ 11n cst~~lo C~l1?,c;-?ra'iiYo de l~s lS.i~/~e dC1fó~~ito ,u(;-f111itivo se iTI1iD"'J:'l-
E~'Blr¡2~, ql:e llrmara (llcho secretarlO ilrá ((e,1I:1'o ,plazo ~llá::!ll1o de quin-
~(l;l el vist9 ,bueno del prcsic!ente y el (\: t1b~, COl1~2;dns c1es:le: que se noti·
k:tcrvinc del Comisario de Guerra. ~E~h~ nprCibad~n i1 conü:.ati.sta,
Si de e¿te estado l'esl11t<:SCll dos o m{;s Y S(",':v¡ra pan), garantIr el cumohm:cil-
prcjJ:)sicicues iguale!" y fue"en las más to del contrato, ha.ciéndose -constar
ventajosas, deberá prevenir el anuncio así e:¡;[lresamente en el documento
que el ,presidente dzl Tribunal de su- acreditativo de la constitución del de-
basta invitará a una licitndón por pu- pósito, teniendo presente, cuando corres-
ja~ a la llana durante el término de ponda, lo determinaoo en el articulo
qumce minutos a los autores de aquellas noveno.
prOipOsi;i<:nes, y.si terminado dicho pla- IR ·El contratisb tend:rá. obliga-
zo S?,bslstlese la 19ualdad, 00 deddirá por ción de formalizar escritura y de en-
u:e:IIO de sorteo la adjudicación del ser- tregar al presidente del Tribunal de
VloClO. subasta, p-ara el curso a su destino
'11Z. Una vez cerrada la licitación, el el número de ej~~lares reglamenta-
presidente d'ierllarará~ a reser. rio que establece el artículo 55 del re-
va ,d~, la a¡prohación su¡per.ior, ~ pro-- glamento de Contratación, en el térmi-
~}cs:-::lOn que se estime más com;eniente, no de un mes, a contar desde el díl\ en
naclendo a su favor la adjudicación del que se notifique la adjudicación defi-
remate, la cual tendrá siem¡p.re el carác- nitiva del servicio.
~r ~e provisional, dándose con ello por En el mismo acto del otorgamiento
~erm:nado el acto y procediéndose de la escritura, se devolverán al C~)ll­
5~gU1damente a extender acta nota- tratista los resguardos del depósito de-
r:.al de 10 ocurrido, que autoriza- finitivo.
ran. todo;; los individuos del Tribunal 19· El contratista queda OlbHgado
y fmnara el rematante o su a;pod.erado. a :presentar en la ofidna liquidadora
13. Lo~. resguardos del DeooBito de Derechos Reales, la escritura que se
corresponmentes a las ~ropos~;iot1es ot?rgne, siendo de su cuenta el abono
que no fuesen aceptadas, ni fuesen obje- de~ imp;t1esto que proceda y demás gas-
to ¿e :p~otesta, SiO devolverán deSDués to~,. que, como consecuencia, pudieran
de .term~nado el acto de la subasta OrIgmarse.
a, los m~e:esados, los que firma- 2.0. Serán de cuenta del adjudica-
~an el retlre ;le ,las m.ismas al uie tana todos los gastos qt.'e ocasione.'l
c;e
L
sus ~e~:rvas cfertas, quedando los ,alluncios y el o~orgamiento de la
esLas umdas al ex:!?ediente de subas- e~crl~ra, en la fonma y número de
ta~ Igualmente se devolverán los de- ejemplares detemünados en el artícu-
TItas d~?mentos que acorn;pafien a sus 10 55 del citado reglamento de Contra-
pr;ypOSIClones. t2.Ción y acta de la subasta; exigiéndo-
11· e La garantí;¡" prcmsional se ~_ se ~l rematante la presenta'CÍón <te los
~er~. quedando su :importe a be- rec¡bos que a-ereditel1 ha:ber satisfecho
nehClo del Tesoro, cuando el autor l()s derechos de inserdón de los anun-
de !a. propo?ición que resulte más be- C105.
nefIclosa deje de suscribir el acta de Los rematantes <le la segunda subasta
sU~:sta acwta!'.ilo su compro:niso. no está.n obligados al pago de los 2.nun-
';:':, Al ':!ec1~17.r aceptada una :pro- cios de, la primera.
P?,SlC'On se entl::nde que en la a-eepta- 2r. También serán de cuenta del
Clan va - 1 1 .' t'd 1 em ile ta a resoonsabilidad con ratlsta, todos los gastos de trans-
~_ rei3.t<l;n~e h:;-sta que sea aprobada por~e, a~arreos y derechos o arbitrios
p '. e }'f~n:steno de -la Guerra, sin que pudlera tener la mercax;:da, pues-
C~} o reqU1Slto no e1I'.jpczará a causar t<:: que ~l j:'orecio por el que haga su
:,e~~o; ar:~enos <¡~e la urgencia del C:Ie~ta, se ;2ntcnderá que es colocad'a
~en6·1c.o eXlja se ejec.~te de~de luego., aéll!e~b al JJ1c. ;:le los Aintacenes dd Ar-
,!' Una vez 1.',ecalGa la ~{lJ'ud;""- mil <1;; Ana~lO!l 'en Cuatro Vi~ntDsClOn prov" 1 . 1 ~- '_oC.. l' N, --' ..
<. ~' •• 'l~l()na, SI a urgencia del ZZ•• ;;. c:. se a.cc"uerá a satis:l'a(''/;1" in-
~e. ~:Cl~ eXIglera qu; se ejectltase des. ,demn:z~cHm alguna, intereses de de-
~,molSo, el contratJsta tendrá. oMiga- ! mora :J.l a. pagar mayor precio que el
ClO~ de ha~erlo a:>í. : E~tií)u1ado eP01' la crea-ción de nueYO"
<::1 dc~-u' ' ¡ . e d '"
_~"''i. es. e, .~{)ntrabsta favorecido' ~;n;'U-estos, portazgos, . erecl10s de fa-
{'"n, la ?üj"dIC:1ClOn!Jrovisional"o Oh 11'0 y {lt1'éi:tO, practicajes can$t~a <1"
t"l· ......; -·""2 1..\ d --. _.(.0 l' ...~ v'" I 1 d b' . '-~'; ... - ,'~ . enm.,va, 80;0 ten<1;-;; d"'-¡ ,os nwrCé! 0$ o su ida de tarif~€ de
r::crl? <1, que se b liquide y ;;b;;e;l icorro::arrik" etc. Así como talU;;CO el~re~:o. ,ae su prOlp?sición la ,parte, del JEstado. intentará" mermar la retribl1,ciÓn~:nl~l? ~restado 05111 deredlo a inaero- cc:;:¡,,\,'emda ~orque se sUlPriman o d¡s~
lIlZP.c en alguna. mmuy,an los citados irnO)uestos o tari-
Si la subasta fUese ~nu'ada ,fas existentes al contratarse el com-
o . C-... ! ,sera .
??kstahvo. para el adjudicatario provi- promlSO.
~~onal cont;~1Uar o no, de acuel'do con el 23· . El ad:judi~atário queda obligado'':'~o de Gllen:a, la p:es~ac:ón del Ser- I a satlsÍacer el trt1l¡>tlesto del Timbre,
vuo por el ~lempo ll1dlspensable para I el ~e Pagos al Estado y torlos los
asegurar el mlsmo. - ¡! dem::s 91~e corres:p~;1an, y los arbitrios
, 17., A.pr();bado el .re~ate .por qUlen:prOVlllcl~,es y mU111cl¡pales que se h3.U('n
cor!,e$p.~nda, el adjudIcatario tendrá l' cstllbleCldos o se establez,can en el p, e-dbhgaCl~n de constituir a dis~osidón ;íodo de duración del contrato y sean
d.~l [}rep~e!lte del Tribunal Un de¡pó- \ lnherentes al mismo.s~~ de 1111bTO ;1e!1. 10 .J?or 100 del im-] 24. ,La entrega de los efectos con-~ te de su a,dlu:d¡caiClOn, constítuJ"én- tratados se verificará en la localidad
ose este depOSIto en la misma for- y est;tblecimicnto anteriormente deter-
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{} dep6sito d~ 1~~ ql1~ <1,;:,sl1G h:L.>" fign, sin 'q~1'e en es~e ü1t~~n? ca~o, ~':1l'"
f.~:), ~'e atljndicarú ~l indenl- gnn aqn6110s th:;:~~:cho a ¡:l'tlC:n1l11z~'clon,
~li2~c~ón d~l jJ::.rjtúci,) Gz(;.~iQnad.a l1C~' ~~inD lu:d-L:.alllentc n (I:cúe se hag~ ,la
1::1 demora. ¿"l f'i;Orddo. liquidación de los devengos que t;¡V¡C-
Soef"itlltl{). L,¡ cd"bración de 11n lJW;- ra el adj udicatario. ,
vo r~'Ü!r.tc inejo las miSln:as condh;i<l- '35. Por el rWlllO de Gtl~rra PCdl'!1
nes, p¡¡gando el :primer r'~latante la ser rescindid? ·el c011tl~a;tQ. Sl se .Slt'pl'l'
diferencia del primero &1 segundo. micse el sel1Vl'C10 a que este se refiere o
Tercero. No I!'resentállclose propo5i- deJara :de consign~rse el1 pr{;s~ipuesto3
ción admisible en el nuevo, la Admi- el crédIto nccesano para el 1l1;IS~~O, ~
nistración ejecutará el seI"Vicio por su igualmente será ,causa de reS~1S101l e,
cuellta o !por contratación directa, estaMeeimiento d;; ,;,n mo:ropoho, sobre
respondiendo el rematante del mayor los efectos o matenas objeto del ,c0n-
ga.sto que ocasione oon ~o a su ,trato.
proposición, . 36. Todo cuanto no .3Qarezca con-
Las res¡ponsa.bilidades a. que se COO~ signado o previsto es~talmente en ('8-
traen los dos párralfos m;'teriores, se te pliego, se regirá ¡por lo~,precept,?s
exigirán en la fooma que estaibltte la del reglamento de ContrataK:lon Adml-
condición 3'f. ' ~ .nistrativa en el ramo de Guerra, ley
3;1. En todos los casos de incum;" de Administración y Contabilidad de la
plimiento, el contratista será requerí- Hacienda. pública y disposiciones co.-n-
do al abono que procooa, y de no 'Ve- plementar1aS. .
rificarlo en el plazo q·ue se fije, si la 37. Todas las primeras materlas em-
fianza prestada o 'íos pagos que tu- pleadas en la fabrkación, serán de pro-
vieran pendientes de satisfacérsele ducciÓll nacional, excepto aquéllas que
nGo se consideral"an suficientes, se ex- taxativamente c01ll!Prende el decreto de
pedirá certificado del débito por el 26 de marzo de 1931 (D. O.' núm. 73).
Comisario de Guerra. interventor del 38. lEn cumplimiento de lo >;>reveni-
Tribunal de subasta, con ex;¡>res,ión do en el reglamento ¡para la aplicación
¿-el capitulo, artículo, concepto, sección de la ley de 14 de febrero de 1907,
y presu;[uesto a que afecte. a;probado por rea;l orden de 26 de ju-
Este certificado será cursado ~r el lio de 1917 (C. L. núm. 153), se cOJ}ian
presidente del Tribunal de subasta a continuación los siguientes artículos.
al delegado de Hacienda de la pro- "Artkuio 10. Cuando se haya:n ce-
vincia donde tenga su residencia t;l l-ebrooo sin obtener ¡postura o pr'opo-
contratista, parn que, con arreglo a lo skión a.dmis1hie una su'basta o con-
que establece el artículo 61 de la l~ curso sobre .materia. reser:vada a la
de Administración y Contabilidad de produ.éción nacionaJ, se ¡podrá admitir
la Hacienda ¡p'Ú:blica, se ¡proceda a la la concurrencia de la extran1era en la
ejecución de la venta de los bienes que segunda. subasta o en el segundo con-
sean precisos, en la forma esta.bleci- cucso que se .convoque con sujeción
da 1l?-ra la recaudación de tributos, al mismo pliego de condiciones que
rentas y créditoB de la Hadenda pú- sirvió de base ¡xu-a la primera. vez.
Mica, ingresando cl im¡porte del dé- Art. Ir. ,En la segunda. sooasta o
bito, una vez hecho efectivo, cro apli- en· el wgtmdo concurso pre,,-isto por
cación al capítulo, articulo, concepto, el artículo anteri01", los produ~tos. na-
sección y p!'esupuesto en que resultó el cionales será.n preferidos en concu-
descubierto, y cursaudo el delegado de rienda con los productos enranje-
Hacienda a la Autoriaad,que le remitió ros exx::luíidos de la re1ación vi-
el certificado, la carta de pago que jus- gente, mientras el .precio de aquéllos;
tifique el restablecimiento del crédito en no exceda al de éstos en más del 10 por
el servicio de referencia. 100 que señale la. proposición más
32. Las dis:posiciones guhernatÍ'Vas fi1~ka.
que en estos contratos se adopten por ~ S1emtpre que el contrato com:pren-
Administración, tendrán carácter eje- da productos indl1ídos en la .,re1a<:ión
cutivo, quedando a salvo el derecho vigente y ¡productos que no lo estén,
del ~ontratista ,para dirigir sus reda- lc:s pliegos de c01!didones y p;OJ:Xlsi-
maClones por la vía contencióso-ad- clones se agnrpa,an y evaluaran por
ministra,tiva. separado. En tales contratos la prefe-
Las cuestiones a que estos c011tra- l'~ocia. dellPr<:ducto nacional estable-
tos den ori~en, que no se puedan re- c!oda ,por .e., parra~? procedente; C1!an-
solver 'por las disposiciones eS'¡lecia- do est~. ~uera wphca1Yle, ces.ara SI la
les sobre contratación 8idnrinistrativa, se opro.poStClOn por ~Ila favoreclda resul-
resolyerál1 por 1<:s reO'las del derecho co- ta onerosa en mas del ro por roo,
m¡Úll. b COID!putailo sobre el menor precio de
33. Estos contratos no pueden so- los l?roductos no figurados en dicha
meterse a juicio anbi<tr.w, y cuantas rela<:!ón anual. ,
d.udas se s11sciten sobre su inteligcn.- Art. 12. En todo caso las ¡>rOlP0-
Cla, rescisión y efectos, se resolverán sidones han de eXlpresar los precios
en la. forma que determina la cláusula en moneda es:pañola, entendi6000se
antenor. . por cuenta ¿,el pro1ponente, los aueu-
34· En caso de muerte o quiebra' dos aranoelarios en su caso, los de-
del ~ot'tratista, quedará rescindido y más im¡puestos, los de transportes y
term1ll8,do el contrato, a no ser que cualesquiera otros gastos que se acasio-~os here~eros o sÍudkos de la quie-\ nen para efectuar la entrega, &egún las
;>ra se Oírezcan a Ilevado a ca.bo ba- c-ondiciones del contrato.
JO .las condiciones estiij)uladas en el Art. 14. Las autoridades y funcio-
mlsmo. narios de la Adm1nistra;ción que. otór-
"EJ ramo. de Guerra, entonces, q'Ue- g;l~n cl1alleS'qu¡'er~ c.ontrato ¡pa;a se~­
dara en hbertad de admitir o des- VI{~!OS u obras pubhcas, deberan CUl-
echar el ofrecimiento, según eom',m- dl:r de que cop,ias litera!les de tat~s
contratos sean com'lluicadas illln~:zl1a­
tanlcnte de3~pl1f.'3 de celch7,T~rlGi) .en
clwlql1Íl:r fomna (directa, CCllcm',11J o
subélstt1.) a la CO:l1lisióllflrotcctc;tt\ (k
la Pro¡Jl1cción Nacional."
MadrId, :zs (b j.unio de I93~~.-A2aíía.
Estado Mayor Central
SECCION DE ABASTECIMIEN.
TO y SERVICIOS
I);"~.>'.:.
.. ARMAMENTO Y :MUNICIONE-5
Circular. 'Exocmo. Sr.: A fin de ajl1~­
tal.' las dotaciones de armamento, 111U111-
eione.s y material del Ejército ~!e la Pe-
nÍns!tla~... a¡p1'O'badas :por orden Cl1'C111a; de
24 de se1!tiembl'e de. 193:Z (e. L. num,:-
ro 527), a las ij)lantilJzs. ~e 1lcrso~lal. fl-
jadas lJ)()r la de 26 de dlclembre slgmen-
t'O (e. 'L. núm. 692), a:sÍ como 11a1'a rec-
tificar a.lgunos pequeños errore,' que en
dic:has dotadones aparecieron e introdu-
cir en las mismas las 1l10diHcadones
im\puestas' 'Por la. imíblicación .de diver-
sas prescri:peiones reglamientanas poste-
rion:s a la '¿eterminación dcaqué~las,
este Ministerio ha tenido r..or C::lllvemen-
te ,disjXlner 10 siguiente: .
I.~. 'Los estados de ,las dotac101,es que,
clasificados j)01' armas se expr{'san a
continuación," quedarán modifkados en
la forma que s'e indica.
2.~ . Los CuellPos, Centros y Unidac
des (me cuenten en de¡pósito con el 25
por ,ciento de aumento re?,lamcntari? .de
su dotación de armamento T nmmclO-
!les, atenderán con él a las. pequ2ñas v,:-
riacianes, que lleven conslgo las 1!l8Ó-
ficadones que en cuanto a j}c¡'sonal ha-
yan ex\perimcl1tado con arreglo,!, las úl-
timas ¡n1antillas refer,entes al m:smo.
3.~ La dot,,;ción de maf:.eriul de los
regimientos de Artillería de Costa se
publicará oportunamen~e.
.4: N o ohstante estahlecerse como
medida de carácter g,enera:l 1m' 25 por
ciento de anmento en ·el arm8,m~lÜO in-
divi:dua! y sus municiones as:g!la:io a
todas la, Unidad;",s, ·aquéllas e11 ql:e 110
s,ca suficicillte tal aume:1to yestSn <.'11 las
condiciones que cletcrnline el artículo
púmerü del Reglamento para el sen-i::io
del armarilento portátil y para nn¡tlido-
nar de 17 de julio 1923 Ce. L. núm. 135) ""
s,e atendrán a 10 que prece;ptúa e:J jJá-
nafo lJ!rimero del mencionado artktl1o.
~mDIF1C.\CIONES y RECTIFlc....clmms A ]~AS
DOTACIOlSl;;S DE ARl1A:!.l}:}[TO y )L\TERI.\I.
DEL EJERCITO DE LA PENIKSULA, A QUE SE
H,\CE REFERE!\'crA
I)iFANTERIA
Estados núms. 1 y 2
La ll<um¡da (x) de la ca,si11a ":lforte-
ros", queda modificada así: "Ad21llás
contará cada Coml!añía de fttsik:s "ym
dos morteros 1L L. r. c. de .so mm.,
modelo 1932, por S'ccción, como conse-
cuencia de la ard·en circular de 4 de
mayo de X'93$ (D. O. núm. !Oc¡.)". o,
La caRilla "Granadas de f'!fsi! de g'ttc-
rra" l dehe decir: "GrMmc\as de morte-
ro M. L. r. e."
10 1 de julio, de 1933 D. O. núm. 151
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Estado mí'¡iZ,. rB
AU;;lenta su dota~ióll en 3 saHes de
slJi1JCJfi~:é1:~ y 3 pi;;t{)las C31l sus llJUll1..tio-
nes, SI ~~tt¿o' ntin~C':ro J! y en 2 EaDl"~s
de 511,;m1c1a1 y Z }}!8tdas can sus mUc11l-
c.ier~es, les Grupos núnloC;ro's 2' y .;3.
Ca:l::. Gm~o, contará, au.m{¡", ~;'}.l1 ~l
25 por roo, .c:e1 tüí&l ·de su. (~ütQ;:ion (12
::.1"'n1 3S pl'j..ir~.tlles y sus illL"HI1C'!<.::t:es ..
IXGENlElí:;(QS
Estado núm. 17
Aumenta la dotación de armamento en
z sa:b1es de suboficial y z pistolas con
sus municiones en el Parque móv,Íl, Co-
l11'",;,;;~~ ;núvil 4e. Caballería y Columna
nlQVH 'Ü!;.~ nlt::'-111Clones a knno.
. La. ;;:asill?- qt:e .dice "Carrv~ de r,:-
~Cl'Ünes ". deL:e d~Clr •. Carros ae mUH1-
CiODéS":
Qu;ccb, su:!rimicla la C2.silla que dice
"'~Ca-;.ros de n1l111:r:rones 0.~ Il}in.~l~.'~'~la, 3;
ei numero 2 que figura en la ml~ma, aSí
ccmo ~u total corresj}OncHenteE n.l con-
cepto "Escalón ligero (Infantería)"', d;:;-
13<:n pa~2_r a la. casilla "Carros de Gi'a-
112.135 y ..:-\rtificlos de Iniant<=ría ~~ 4
Se W:-!"reg-ará una tercet2. nD~20 ql1~. G.1-
rÚo: :f,~~r2. ~:';L\"}d~';s e51)E~i;:J::2
adenlas, f¿l r,cg:'l111'Cnto -con "5a. D·:3tJ:':::'~
y ~11 d:Jtac1ón de nlt1¡Iic:'t)n;;;~), ~l. rélzón
dí,; 5~ car1.::ttchos Dor- arnl~.
AIUgllIENTO
,La casilla que dice "Fusiles anwtra-
lludorcs", debe decir "Ametralladoras",
Las dotaciones que figuran en la casi-
lla' "Cartlt::..hos ele fusil".. serán, ~l~ce­
sivamente, 18.ozo, 2.470, 36.040, 56.530,
1.56D: 58.090.
Se aum~l1tall 3 sables de sul~ofida1.
MATERIAL
Se aumenta' la dotación siguiente: co-
ch::s rápidl1s, uno para P. :M.; motoci-
cletas, una por batería y una para P. }'L;
bicicletas, 2 por hatería -:r 2 para P. ~L;
camio~es, 2 por batería y uno para
P. M.. ; camionetas, una para P. 11.;
camión tanque de agua, uno para P. M.;
remolques cocina, uno por hatería y uno
para P. :M.; kilómetros de hilo, 24 por
batería y 32 para. P. 1\1.
La dot¡¡ción de carruaÍ'es queda atllll<:ll-
taáa (:'11 Ull ~r,111:ón sanitarío y un ca-
mión tanque de gasolina por Grupo..
Estado 1llhn. 15
Es!::ulo nz:nz. 13
L,(~ •• (~0Ft~t::,t s tel~f6;~_k:Es r1z S
(7i!"':CCicJ1K'S ", {\;,be d"cir "ele 12 direc-
don:;s"
A:RTILLETI!IA
Estado 1?Úm. 10
~3 C~2.1n.2¡, q~"Le dic.e, "Esti~cnlÓlnetr4)",
de'Je ¿ee,tr Sltcgulllc;;"eíro".
mosqU'étoncs, OdIO pistolas, cinco s::t-
do: suboficial, 16 sahl'es de plaza
mOllb¡[rla, 48 m::tt:hetes modelo 1913, tres
lEachetes mocklo 1907, 3.120 cartuchos
d(; g-úe1'1':1, 2'1·0 cartuchos c};; instrucción
y 4CD de pistola.
Las del concepto "Cuartc1 C'n:neral de
la didsión de G1;bal1cl'Ía", deben ser:
mOEquetollcs, 47; p.istolas, 1; sables de
lJola,za mont.ada, 9; ma-chete mDdelo 1913..
47; carttl':mos de gu-erra, 3.055; cartu~
,;h,95 de instrucción, 235; cartuchos de
pistola, 50. ,
Las del concepto "Centro de Movili-
zación" será: 17 mosquetones, 4 pisto-
las, 4- s¡¡:bles sl~boficial, ;3 ~ables mo(k:o
1879, 17,mac1letes modelo 19013, 1.10.5 car-
tl'¡Lihos de guerra, 85 de instrucción y
ZCD cartuchos de pistola.
Estado núm. 8
CABAJJLERI:A
La suma de los sa;b1es P. S. para tro-
pa y la total del regimiento deJ.~n ser
444·
En las casillas "Granadas de mano
de defensiva" y concepto "un escuadrón
en armas", de,be decir 25 y en '''tres es-
cuadr'Üucs- en arnlas" 75.
En la nsílla "Gr.anadas de m&"1O de
oiensiv2..'~ y co!Y:epto '~un cscuaarón en
2,1'lnaS", deL~ cl.-::cir 75 y en ';;tres ese"úa-
d.!.~'cnes en ClTmas ~~ :Z:2!~.
,En la casilla <:l,e, "~artuclIOs de bala
trazadora", quedan ~ól0 los del eSCl1a-
d:-ó-n ¿e annas auto!náti.cas.
En la c"silla de hicicletas, se sUj!:ri-
11¡¡en l"s 3 cel escuctdl'ónde armas
at1tcrr~út'1cas.
En Jas {:!:--Fi112..s ···C0.í.'"ga núrn; 1'2, ídel11
I3~ icL~nl 14 y ccnc.:pto "1)0:; gruj}os~~,
{)';he d:ccir, respcctiv3m"nte, 6, 6 }" 6, y
20 :1111:C:ú10 (:11 les tt1-tales cl~l ,reghl1i~ntü
:r la l.~:lid¡",':.
Centros.
.=-a l:,)ta ,qll~d" müdific~~" así: r~dc­
!1,aS ,:w,'iara cada Companln, de fusrles,
CO;¡ ':05 mortercs :M. L. 1. C. de 50 mm.
u:GtL'\) 1932, p·or Secdón, COlno conse-
cn~'lc¡a -dc la orden circular de 4 de
,1" 1933 (D. O .núm. 104).
-rasilla "Granadas de fusil de gue-
:-ra", de1;e ,Q,,~¡r: "Granadas de morte-
).1. L. 1. c."
Estado .núm. 5
1-:1, ca:-ill:t "Granada de mortero", de-
be decir: " Granaelas de mortero de
a...x;lll.~~afi.anuento ~, ~
Ul:,"~U stl1"'ÜllHo todo 10 rc1ativo al
<le lnianiería de 1I.anresa (del
núm. 2).
Qa"c1a suprimida la casilla "Grupo de
IEü~nÍ;,:l:"'la".
Ei ,-,pígrafe "Bas,tes con atalajes J'
e'l'1i~'éJS", debe llevar una llamada (E)
q1.í~ :.;n su lugar corre¿;:POndiente dirá:
"'. L::s Gargas de cañ6n y mortero se re-
r:e:', n. reE.l)ectivamente, al de 7 cm., j)ro-
.YiE;C::l'?,l ',,:Ira Infantería y de acompaña-
ll;iCllt!},d~ ÚO r..1m. :t:as que corrc~pctldan
a:.. C3,a:ci11 de a::er:) {le 40 ;IT¡!l1. Y mortero
~~e é~:'C :17![;2ñ2..miento cIe 8I nlTI1"., dec1ara-
drjS f'_-:ie:!.'tem'¿>t:te reglamenta:tÍo3, se de-
tz :-:i.1:~-:.:':'~ri;.J: oportunamente" ~
=.,- ;;,,:l:::,;a (13) (kl con:epto "Geme-
los ~11110iic12.¡'cs y sa:~-et1tos", de-
I~~ . . ... Dú~ 9?r C(:i1n;.anla y 11!~O por
Se:.C{':():l ü:: nlrl':¡U.1l:i:aS rde a.coLr:[:añanuen-
tD" L-':~:::::::'1i5iolle:s3 ohreros y e.x,nlGsivos
y Tn'i: ,~~,: Cn·::.:rr¡G~"~ ~
;)~~i.I~:~~~:!J~~1J~:~~
2 - {"XC ~;.::,:::r::o iJara un terceio, 1; l;atallón
1; Ca:.-ros de Combate, nin-
CkEsta, 3; D<.t:lllón de
-iraS, 2.~
~ -r d{;1 <-:r~tcricr con-cer:to déberá ~
·:U115Y:.e:t,~:::-::c otro qt~e diga: ., Brújulas
de. t::::;:::nL)"'~ y su llÓll1CrO sc:tá: Reg;'-
r,.ÁX";-:1L0 ':.L.. dos hatalIoI!es, 20 ~ a!1r~JClito
p2~'a 2¡~."l .- n::'21·C\ : hat~¡n¿)n "'\,:1'e'''1:''-'-
- Cc~;,-}s .rl;; " II; b;t~11¿~1
i_~~..t:¿íil;;l de ..:\!1l'~:¿té¿n(:·'~~D­
Cunrte-
:~~~ ~~{:{3!~~S {le! c:')l:c'C:f;to "I118iDec-
c:,(,~" ;-~~1;:-1~.:.tl -(lt~l Ejfs-tlto", dc))cn s-er:
:.\:>::'~ ¡ UttC:1.CS, 21; sD.bk:s plaza lúontada
J21: ;j:c,+?te :noddo H)I3, 21; cartu:hos
r:,;:;:".:::"1'::, 2.205; cartuchos ci<, instruc-
c:6n.
L;13 conce-pto "Cuarte'! Gener"j de
la l~rig,::¡a de ~\rtm<;;tía", deben ~er:
Pl &r1112111]o.:1to y municiones queda
nJ';clHicad:o oCl1 la fnrma qne sce dé:talla en
csta:d-o aparte.
La cD.silb. que {fi,cc "T,eIél11!etros' de
I;25'~, ddx~ de;.cir "Ti('lém!etros tYJ 2' In.
de base~'.
Estado nlÍm. 26
sc: modifica. '01 h~ Íüri1l1,c.. lr:.1e S~ de-
talla ea est:;:ldo ~q)atte.
T.ü c:01TIueicD a V. E. pan~ ~lt CüllDCi-
mknto y cumplhniento, 1fadn:l, 23 de"
junio dc 1933.
Señor...
"-~. ~_...,-----..--
ESTA.DO nítm. 14
Dotación de al:mament<> y municiones de un regimiento de Artillería pesada
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Sigue ESTADp núm. 14
MUNICIONES
'fOTAL DE!.. ltEGIJlIENTO...
UNIDADES
NOTAS.·-I.· Los regimientos número. 2 y 3 ten1rán un aumento de 3I mosquetones,
COtl$UB ulachetes y munkionel correspondientes, parA serviciol! de destacamentos.
2.ft, ,El regitlLiento número 3 contal1"á, a&más, con 387 lnosquetone., con .sus ma'chetes 'y
111t1t1icione¡ corres,pondientes.
(A) Va .induída la dotad6n de jefes y oficiales a razón de 50 ca1"ttlchos por arma.
~. ~. del l'eg4nienrto... .
SecclOn de destmos... .
P. M. Grupo cafiones .
Trci baterias cafianes .
P. M. Grupo obu.es .
'{r.es.• batel'Íua , o!JU~ei .•.
SceclOll telemetn~... ..,
Suma .
Aumento del 25 % ..
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UNIDADES
TOTAL DEL REGIMIENTO..•
P. M. del regimiento .
Sección de destino.... ...
P. M. Grupo cañones•••
Tres baterías cañones .
P. l\I. Grupo obusei .
Tres Laterias cbuse"•..
Seccióu telemétrica... .
Suma .
Aumento del "5 %•••
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,E,STADO n,úm. 26
Dotación de armamento, mUniciones y material del batallón de ¡"ontoneros
Sigue 'ES'fADO núm. .16
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Primera unidad.-Tracei6n hl·
pom6vil ..
Segunda unidad.-Traeci6n hi·
pOlllóvH (4)... ... ... .... ...... • , > 26 4, 1 " • • • ~ '. ",.. "
Tercera unidad.-Tracci6n me·
cánica... '" ... ... ... ...... , • » • " 2 12 8 2 2 1 12 1
1
1 1
Cuarta unidad.-Tracei6n me·
cánica... ••• ... ... ••• ...... Jo :P»»» Jo 12'1' 8 2 2 1 12 ~»»
TOTAL DEL DATALLON...... 1 1 1 54 8 1 32 24 16 4 4 :4 24 2¡ 212
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(3) P1"ovisional, 11ltcl'Íll se fije el nuevo material en estumo.
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UNIDADES
Plana Mayor del batallÓfi ..
Secci6n de destinos .
Primera unidad.-Tracei6n hi·
pomóvil ::' .
Segunda unidad.-Tracei6n hi.
pomóvi! (4) ••••• , '"
Tercera unidad.-Tracci6n me·
cánica•..•.••.• O" "o ••••••
Cuarta unidad.-Tracei6n me·
cánica ,
TOTAL DEL llATALLON .
(I) Inc111ída la dotación de jefes y oficiales.
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1 de julio de 1933' 13
SBCGWN :or:: m:.::;¡r:ti,CW:r.i:ES y
DOCTM~NA l'ZU,:i:TA?
lmCONOCIl\nZXTOS REGIONA-
LES DE ES'L\DO :\J¡AYOR
Circular. EX'cn'fo. Sr. : Habiénc1os~
:1)adecido un error en la redacción dzl~partado sexto de la orden circtüar de
27 del actuaJ. (D. O. núm.. I49), por es-
te ~:rinisterio se ha resuelto se entienda
rcdactaido dkho apartado en la siguien-
te fo,rma:
6.°' P:Or la Sección de Or,dena:CÍón de
P2.gos y Cootabi'lidad de este Ministe-
rio y Dara los gastos que originen los
dtados recoocici.tnientOls, se Hbrará a ca-
da una de las InsJ.Yecciones Generales y
divisiones Ol'igánicas que han de efectuar-
• los y a la Comandancia Militar de Ba-
• le¡,~.es las cantidades siguientes, con car-
go, l~s ref,erentes al personaJ (dietas) ah
c¡¡¡pItUllo séptimo, artículo octavo, y las
relativas a material, al mismo c<l1lítu10,
artículo segundo, de la Socción cuarta
del vigente presupuesto.
Personal.-Primera y tercera Inspec-'
ciones Generales y primera, tercera,
quima y séptima divisiones of'gánicas .a
3 700 pesetas cada una. ComandancIa
1~i1i~r de Baleares, 3.800 pesetas.
I~Iaterial.-Primera y tercera Inspec-
ciones Genera.1es y primera, tercera,
GtllllÜl v séJ)tima divisiones orgánicas, a
'goc peietas"cada una: Comandancia Mi-
litar de Baleares, 1.100 llesetas.
Lo comunico a V. E. V2ra su COlléld-
miento y cumpHmiento. ),1.::drid, 30 de
j nlÚ{l de w-:q.
Síg-ue :ESTADO ¡}11m. :::0
y ellar!a (sin elementos' de tran·sporte) se las ha d<>tadQ de
con~iderar1e-s parte in.teg::.ante de éste, SU1>rimiéndm:e Ú;nica..
~~
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2.a A 129 t::l!c1ades segund:l
los c:lrruaj1)s tt:.: 1uaterial, por
mente los- de H:rvicios.
(2) Uno por individuo, incluso jefes y oficiales.
(4) Hasta que el batallón reciba el mater.ial de tra<:eión mecánica que se le asigna en este
estado, el de tracción hipomóvil de esta unidad será exactamente igual al de la primera.
NOTAS.~I.a Las unidades contarán, además, COD das por 100 reglamentario de arma·
Plana :Mayor del batallón o" 5. • 1 1. 1. 1 1 I •
Sección de· destinos... .., ." ••, Jo 1;10 J¡ Jo J' ;t Jo ,. • >-
Primera unidad.-Tracci6n hi· r 6 5Se=j;il;;,;.i.hd....:.Tr~::ci6~· hi: l 6 -450 • • • l. •••• 5
pomóvil (4)....., .,.....oo.oo 1 6 450 1 • 1 •••• 6
ferce:-a unidad.-Tracción me· 2 45ll 1 • 1 .».. 6 5
cámca.oo ...... oo. ü ••oooo. 6
Cua!t!'" unidad.-Tracción me- • 6 ~50 • • • 1. 1 • •• 6 5
~anlca 1 _
TOTAL DEL :BA.TALLaN "'1'1'9 ~ 1.800 1 • 1 4 1. 1 1 1 1 24 20 4·
11adrül, 23 de junio de 19J:3.~Azaña., Sefbr...
AZAÑA
14 '1 de julio de 193'3 D. O. núm. 15r
PARTE NO OFICIAL
\";,,~~~"!.l·:''''
COL'E'GIÚ"'DE HUERFA NOS
Arma de Caballería.-Consejo de Administración del Colegio de Santiago
FALANCE de Caja correspondiente al mes de la fecha, publicado según 10 dispuesto en el articulo
21 del Reglamento.
HA:BER
Pesetas
Pesetas
Smna el D,ebe... .., '" ... .... 1'79.356,24
94,50
950,00
4·008,75
1.879,93
622:,70
150,00
1'3'1,58
7.003.53:
3.6u,H}
5·746,23'
3·559,65
6·972,20
4·1:29,65
11.454,35
50.3114,17
179·3'56,24
Suma· el Haber .
S1wl-a. el Dpbe .
E:;istencia en 'Caja seglÍ,n detalle ..•
Bol' gastos efectuados ·en laSe.cr~taría '.",
Bar la cuenta. c1e gwstos generales del Cole-
rgio ae Valladolid... .., ... ... oo. ...
Por la ídem del de Cara:banchel.. ,. :.:'
Por la í-demc1e alimentadón de varonesú-.J
PO>l.'" la ídem de niñilis... .,. ... ... .., .
Por la íde·ni die gastos de la ]111lprenta ..
Pensiones a huérfaono's· por todos conceptos.
Cal1peta 'de cargos ·de la Caja CentraL. ...
Nómina de pr.ofes'Ora.do y ,ser'v.idum:bre de
Cara\hancne.r,.. ... ... .,. ... ,o., ... ... .
Ga.stos 'de la finca c1e Val1ladolid... ..
Cuentas de 'loS' alumnos miJ.itares... .
Obra's realizaa1as en Carabamchel... '" ..
Gastos de la finca ·de Valladoil'd.-.·., ... .
Abonado po'!' retiro 'Obrero y segura. de ma-
ternidad : ,
57,00
1'24,00
25,00
8.061,40
77<J,OO
8·734,55
1'3.3'3'5,60
133,50
E.t:istencia en fin 'del mes pr6:;imo -pasado.
Recibido por cuotas de socios y ~ocios pro- '
tectores ..·., .
Idem :por donativos~e jef-es y oficiales .
Abona,do <pür los Cuerpos, ,en el Colegio y
en Secretaría, por tr.abajos hechos -en La
JmjJrenta , .
1dem por la Haclenda, para el fondo de Ma-
terial del Colegio , ." '" .
1dem por hono1'ario.s de alúmnos de pago .
1dem por saldo. de la Caja Central y a'Dona-
rés exped2dos........, '" ... ... ... ... ... ...
1dem ,por la pensión del alumno de Tinge":·
nieros .
l,dem por cuotas extraordinarias : .
Idem por venta de flores' del parQ:ue de Ca-
rabanchel... ... ... ....., ... ... ... ... ......~
1dem por des9'el'didos de cocina: Via.Uado-
12d, 37; Cara.banchel, 20 ..
DETALLE DE LA EXIST,E-NICIA EN CAJA
Pesetas
En metálico y cuenta corriente en en Ban-
co ;de España... ......." ... '.-.'., .. , ... ... ...
BnJa Caja. del Colegio de ViaJla&oHd, a dar
dütribución... ..•. ... ... ." ... ... ... ... ...
En la, Caja del Colegio ~de Carabanche, a
dar ,distri~)ucióJ11... '......" .. , ... ... ... '" ...
En la Oaja de Secretaría en efectos p01" co-
,br,;¡.r " .
E.n nna acció,ti. d·e la Electra de CM'a:ba.n-
ohel, 50pe,s,elta-s, y fianza del teléfono, '751
pesetas , .
En 196 cédulas del Banco 'Hi'potecario de
E31;J:aña (;nomi-n-ale:s)i oo .
En ocho ídem íd,. -del pr'emio '',.4JlcántM'a'' .
Rel la Caja Central MiH.tar : ,
.Apoderados de la.s alu'lU1nos mlUtares ..·•
726,55
21.728,45 -
nZ5,oo
98.000,00
4,000,,00
3·872,27
297,85
Total ... ... '" .. , ".~.-.~ ...
D. Q. núm. IS,I 1 de julio de 1933
Número de socios en el pl"ege!lte mes y huérfanos hoy dia de la fech.a
IS
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Madrid, 31 de mayo de 1933.-m secretario-tesorero, luan Ferllández-Corredor.-Voca!es interventores: Plá-
ciiJo Gete, losé Pulido.-V.' B.~: B! Genera! Presidente, Serrano.
:MADRID,~IMPRENTA .y TALLERES DEL l\ir··
NISTERIO PE LA GUERRA
;~.-:::,.., Vi~.''''.:';~~-'''''''''O=;;;O",,;v::r,·"';rf';!?:;7~·~)'''~'':-=--)·''G''¡,..,OF'C·,."\.....~Or:~O,;v;::-f'l""'~.'.";".~~".;.~j~Q~.;:,(~;.~/i~.•.,;.c'1;i~':~1 :~~~¡ir:;jil~L1i'~~~~~2~~..-;Y vv~~~~~~L~-~~~~~:·~~~~~~.~:.di~"!~~i{:'~'S:;'ir~~.,..~~~~ 'R"-a!~
. ~l
~ 1,"'"~~r:r~!1¡:~:t:i~¡;1¡l"!J;im;:!~¡!I~:I~;!~~~iln~~;!t';:C·;i'l'~;:;i:Jm!j¡~¡Ir;f'~.;mm~:m:r&:!:::;J;Ci~:::1l::~Jt1l:'Cij~J1~~~j¡;¡i~l'J:liIlC~I::¡;~I~J:¡-:¡:;~rmr~n!íi~-';:.::;''';l:iJ,;:z:~·l:.~?i] =
~8~ ~. '. ¡iJ IR!q¡ i D~ARIO OF~CL'L y COl[¿Cü~ON L~Qí©BJúT\f,~~ ~ 811
'" DEL ! OI Ministerio de fa .auer:a i
~ ~ Número o pUego del dfa. 1,25 ~ _
':..JlurllIJlrllllll/lllll/lllllllII/II/IIIIIIJ'!!!_: Número o plfell'o atrasado. l,se 51IUIUI1JIIIJJWJl.lJlJJlDl11I1JJJll1!J1~
Pro¡r.ramaa ... ... ... _ ... 1,51 ~
10,75
8,50
2,75
SUSiORIPICJIj()NES
PARTICULARES (semestre) --......ó:
Al D'i:u-io. Oficia.l y Colet:ción
~a••••••••••••••••••
Al Diario Oficial... .•• •.• •••
A la. Colección LegiS'1a.tiTa•••
OFICIALES (trlmestre)----~
Al Diario Ofidal y Colecci6n
Legis1ativa... ..• ... ••• ...
Al Diario Ofida!'.. ... •••
A la. Colección Legi¡sJativa....
Las suscripciones Parti.·ctdares se a.dmitirá.n, co- !En prO'lliBoiu y en el extr&njero ~ entenderán
mo mínimun, por un semestre, prWci/Jiofulo 1ft amptiedos los aaterior-es plazos en ocho Ilfaa y
primero tk enero, abril, ¡tillo " om.bre. En las NS- en dos meses, respectivamente.
cri:pcio-nes que se hagan después de las citQdasfe~s, no se servirán números atrasados ni se 1 Después de los plazos lDdica40s no llIáa aten...
hara. desc.uento alguno por este con.cepto en los didas las ndam.aciGnes Y pedidos si no vienea
p:reClOS fijados., . '. acompañadvs de su importe, a raz6n de o,so pe-
•Los pagos se haran por antle¡;p::d0 , al anun- setas cada ntímero del DIAlUO OFICIAL o pliellO
~!a~ l~ rem~sas de fondos por Giro postal, se de Cd-e&9ión Legislativa.
;::;d:cara el numero y fecha del resguardo entre-
,;,¡,io por la ofidna corresiPondiente.
Las reclamaciones de números o pliegos de nna En los pedidos de legislación, tanto de D~ §
-: atra 'publkación que hayan dejado_ de ;reCibir OFICIALES como de pliegos de Colección Legisla-
J señores ~u5cr¡::::tores, serán atendidos gratuí- '" t{va, debe señalarse siempre, a más del año a I
_!nte si se hacen en estos plazos: le que corresponden, el número que -cada pubiíca~ RI
o ).'::;:.~r1d, ~a.s <1::1 DIARIO OYICIAL, dentro de cíón lleva correlathro; el DIARIO OFICIAL en ·ca.- i$.;
:ks iíassi!;:;uientes a Slt fe:::ha, y las ~e la g bez2. de J"", primera piana, y los pliegos d.e Cale.:- .' :~
_:?",;;ó¡.: Le¡;islaH'!!r.I en :::;U1'J periodo de tiem- I ci6;~ d pie d.. la misma, y, en defecto ,de ési:a, t'JS
;', {\;':pn-!is de r~cibk d t;,r¡.'~~(I égui.ente d g h::l~qllenos las páginas ql1~ ~Gillp:."enden el p-liego :81
'.:0 13;:' i!aya nesa{~:f) a S;t po:':.;;;:r. , T o IH~ego3 ~l1e Be (l¡;sea~~ , . _.. , ~~~
J~,,;.:';::í:':;tR:í3¡:iJI!:lI.1J¡~[j.;;i.lE~:::::J.:~~:':[~:;I,;;::u,:m:~m;;i:!~;::&;;):m'l~:l::ll:rmit;:~j;"~:ilm¡rE;;;!lill¡~¡l::ll!Q.m";l:;;,::mt.ill::;¡:;m!l!1:';::;:¡U::¡:J:,;';11i':;;;;rl:":¡ &:;a:;;;~:¡o;;m:;::;.;:nm~~:=~:!:~:~(~¡;Li;;:~~2 ~,~~,[,
fi¡¿~~~a~M~~mg t~l€r~j2§ C\i~ ~~ g:i11I~ª~li J~ 'J~rJifi en ~32~} §:1~}n~n~í~t:8~@~~ i8fg;-{:
~,:i' D~ario Oficial Tomos {le tcel,?s les añog.-T~mos: en':l1aden:ados eJl 110- 19
".,¡ c._ ~kl:'desa per trlmestres, de 1838 & I930, a 10 pesetas en ~i:;:;; huen uso v a 14 1)~Eetas nuevos._T<úmos encua.dernad,os ·en Tústica, :? 10 :~g
4;-<" pesetas: D~sdc el afio I930.-Núllleros sueltos correspondientes a los dios bi8~ I928 a la fecha, a 0,50 pesetas llno. §o
,.::' Cc!eccién legislativa ~c;mos de todos ioSl años.--Añ08 18~L" 1~4, ~,.~ 1 I885, 1887, 1899, 1900 y 1919 11 1931 mC111S1ve,
>?j a !O !?csetas el romo encuadernado en rú.sti~ 14 en holand.esa, nuevos. y va-~'l elos tomos encua-dernadüs en holamdesa de distintos años, en buen uso, a 10pesetas tomo.-Pliegos sueltos, de vario:> años, a 0,50 pesetas ano.'"C ......'é'lllll!llilllIIlIIlIUiIlIIlJll:llIllIlllllllllelllllllJJlllllllIIIIIIIC1l11111l11l11l11l11l11l11l11l11l11l11l11l111IIIIIlJlI11I11l1IIIIlIIIIIlIIIIII11l11l11l11111111111l11I111ll1l11lIlllllllI'11ll1~X
< i..la Administración del Diario Oficial y Colección Legislativa es
es independiente de la Imprenta y Talleres del Ministerio d,e la Guerra. Por . ¡~
consiguiente, toQ.,os los pedidos de DIARIO OFICIAL y Colección LegislativlJ y
cu~to s~ reladone 1:on es~ asuntos, asi ·como a.nuncios, sus~ripciones, giróa
y ahonarés, deberá.n d¡rigi1"&e al señor Administmdor del DIARIO OFICIAL del
Ministerio de la Guerra, y no a la ceferida Imprenta.
IliJ¡'¡EtlIlhlUIIIIUIIIIIlI:lIlIIU-IllIIlIlJllIllIlllIIlllIllIllIllIllIllIllIllIllIllIlllllI1IIIIIIIllllllilllllJlllinllllllllJIIIIIIIIIIIllllllIIIIIIlIIIIIIIIIIllIIIIllIll11:1II1111111l111l1~
ANUNCIOS PA~o:~~~;e~t~:~ España s'e inserta1"án 'a, razón de 0,20 pesetas línea sien- ~.
do del cuerpo 7, en plana variable, haciéndos,e una bonificación del 10 pOlr 8
100 los que se 'contraten o abonen p,o1" años anticip¡lldos. Par.a el extranJero, O
0.25 pesetas linea sendl1a y pag.o an,tÍ<:Ípado. La plana se divide en cuatro 8
_1
columna,s. Los pargos han de hacerse por meses, trimestres" semestr-es o afíos O
anticipa,düs, dentro del primer mee de su publicación. 8
Toda la correspondencia y giros se dirigirán al Sr. AJministralor del DIAo O
-00 RIO OP!CIAL del Ministerio de la Guerra. ~~ I(2Q90000000000000000000000000000000000000000000000000OCoobooooooooooo IIWMn
